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Descripción 
Este trabajo de investigación se desarrolla al poner en marcha una 
intervención didáctica basada en el uso de historietas para el 
desarrollo de la competencia lectora en inglés de los estudiantes de II 
ciclo; para ello, se determina el efecto de la misma en los diferentes 
niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 
 
De este modo, en el presente proyecto se apuesta al desarrollo de las 
habilidades de comprensión lectora a partir del uso pedagógico de las 
historietas como una tipología de texto tradicional impreso que permite 
hacer uso de las ventajas de las nuevas narrativas que le apuestan a la 
construcción de historias desde lo visual y lo escrito, permitiéndole al 
docente, su utilización como material didáctico y como recurso educativo,  
al potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento requeridas en el 
proceso lector. 
 
Finalmente, se realiza una comparación analítica de los resultados de 
los estudiantes frente a una prueba diagnóstica aplicada antes y 
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después de la intervención con el ánimo de comprender sí es posible 
dicho efecto. 
Fuentes 
25 referencias bibliográficas y cibergráficas que presentan el material 
bibliográfico consultado relacionado con el desarrollo de la comprensión de 
lectura, a partir de textos tipo historieta  impresos con los aspectos 
metodológicos y pedagógicos pertinentes. 
Contenidos 
El primer capítulo presenta el problema de investigación, a saber, la 
determinación del efecto de una estrategia didáctica basada en el uso de 
historietas para el desarrollo de la competencia lectora en inglés de los 
estudiantes de II ciclo. El segundo capítulo se concentra en la 
fundamentación teórica, precisando algunos conceptos básicos 
relacionados con la comprensión de lectura en un nivel general de la 
lengua, para luego enfocarse en la comprensión de lectura en el área de 
inglés específicamente. Se aborda a continuación las principales 
características y cualidades de los textos  tipo historieta y se explica luego 
los elementos principales que componen una estrategia didáctica. En el 
capítulo siguiente se presenta el diseño metodológico. A continuación se 
describe la propuesta de intervención didáctica conformada por 6 
intervenciones. Finalmente, se evidencia el análisis de resultados, 
estructurado a partir de 9 sub-núcleos de análisis. El informe termina con la 
descripción de las conclusiones, para pasar a la presentación de la 
bibliografía y culminar con la inclusión de los anexos. 
Metodología 
La presente investigación, propone un análisis del fenómeno del bajo nivel 
de comprensión lectora desde el paradigma cuantitativo-positivista a través 
de un diseño metodológico cuasi-experimental, consistiendo éste, en la 
aplicación de una variable interviniente (estrategia didáctica) al grupo 
experimental en contraposición con el grupo de control que no la recibe. De 
igual manera, planteada la estrategia de intervención didáctica que busca 
promover mejores niveles de comprensión lectora a través de acciones 
educativas concretas como la inferencia y la identificación de intenciones 
comunicativas del autor y del texto escrito, se busca identificar el efecto de 
los elementos, condiciones y circunstancias de la estrategia en mención 
que originan un retroceso o evolución de las capacidades y habilidades de 
lectura, por lo cual también, se sistematiza y analiza la información obtenida 




Partiendo de la problemática planteada en la presente investigación, 
así como de los resultados arrojados luego de realizar la intervención 
didáctica y los test (Pre test y Pos test), se puede concluir que 
efectivamente, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes que 
componen el grupo experimental (GE), aumentó gracias a la 
implementación de la estrategia didáctica basada en historietas. Este 
aumento se vio reflejado en el proceso mismo de las intervenciones 
didácticas  propuestas por los autores de este proyecto. Por ejemplo, 
los estudiantes fueron incrementando su nivel de participación en 
clase y estos a su vez, fueron revelando mayores niveles de 
comprensión lectora frente a los textos trabajados. 
Cabe destacar además, que un gran número de estudiantes 
aumentaron su nivel de comprensión de lectura pasando del nivel 
literal a unos niveles más altos  (inferencial y crítico) siendo esto 
también, un logro importante para este proyecto y para los mismos 
estudiantes. Ello, en términos cualitativos, ha implicado que los 
estudiantes manifiesten no sólo un cambio de actitud frente al 
aprendizaje del inglés, sino además, un mejor desarrollo de las 
funciones cognitivas  asociadas al aprendizaje de una lengua 
extranjera tales como: manejo de las habilidades lingüísticas, mayor 
dominio de las estructuras gramaticales, ámbitos culturales y una 
mejor organización de la información y comunicación explícita e 
implícita.  
Es importante rescatar que la aplicación de este tipo de proyectos, se 
puede dar en otros escenarios y niveles educativos teniendo en cuenta 
además, que se pueden trabajar interdisciplinariamente otras materias 
o asignaturas a las originalmente planteadas para este proyecto 
investigativo. 
Igualmente resalta la utilización de historietas en el proceso de 
comprensión  ya que desde el ámbito educativo, por ser una eficaz 
herramienta para aprender a leer, es una fuente de entretenimiento, 
por las innumerables historias y personajes que estos puedan inspirar 
al lector a construir sus propias ideas y conclusiones acerca de un 
texto escrito. 
Sin duda alguna, las historietas  utilizadas efectivamente en el 
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contexto estudiantil,  se convierten en un punto de partida para 
desarrollar el interés de los estudiantes, ya que los resultados 
demuestran que el nivel de atención de los estudiantes incrementó 
notablemente y que más del 70 % de los estudiantes se interesó y 
comprendió los tópicos de una manera clara ,concisa y rápida, 
demostrando que cuando se utiliza una estrategia didáctica eficiente  
se puede lograr construir bases sólidas que los estudiantes no 
solamente apliquen en las instalaciones educativas , si no también , 
fuera de ellas. 
Este tipo de intervenciones permite muchas más variaciones y es muy 
flexible para el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que se puede 
aplicar desde le enseñanza de una lengua extranjera, hasta 
concientizar en los valores humanos, para que cada uno de los 
estudiantes pueda inferir respuestas a sus propios interrogantes. 
Cabe anotar, que la implementación de una estrategia didáctica 
basada en historietas, puede potenciar e incentivar  los niveles de 
comprensión de lectura en los estudiantes, así como el interés por la 
lectura y el desarrollo de  distintos tipos de inteligencias (visual 
espacial, cinestésico corporal, musical, etc.), ayudándoles a 
desarrollar sus niveles lectores y de este modo, mejorar sus 
habilidades en una lengua extranjera lo que conlleva a la mejora  de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés. 
Para finalizar, este tipo de estrategia didáctica y texto pueden ser 
utilizados en diferentes áreas del conocimiento, tales como las 
ciencias naturales, ciencias sociales incluso en las matemáticas. 
Consideramos que es una eficaz herramienta para despertar en los 
estudiantes la curiosidad por aprender de una manera nueva y 
diferente, inclusive para los docentes que quieran desarrollar sus 
tópicos de manera positiva y enriquecedora, la historieta es un 
vehículo que fomenta el trabajo en equipo y la responsabilidad en los 
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Los maestros ayudan a los alumnos en el aprendizaje creando un ambiente 
estimulante, propiciando vivencias variadas, fomentando la curiosidad, brindando 
la oportunidad de descubrir la realidad y generando retos que le permiten al 
estudiante enfrentar con mayor solidez los problemas que se dan dentro y fuera de 
la escuela. En este orden de ideas, la lectura es un vehículo de conocimiento útil 
en la tarea de aprender y necesario a la hora de enseñar. Así, la lectura es la 
columna vertebral del aprendizaje pues sirve como puente entre los intereses de 
formación de estudiantes, maestros y el saber mismo. 
Un interés de los nuevos gobiernos nacionales e internacionales, está enfocado 
justamente en la promoción de la lectura pues se sabe que constituye un eje 
central en el proceso de aprendizaje al activar la imaginación y fomentar la 
creatividad. De otro lado, esos mismos gobiernos, reconocen cada vez más, la 
importancia que tiene para la escuela, el desarrollo de competencias 
comunicativas a nivel escrito y oral.  
Por el impacto y masificación del idioma inglés como lengua extranjera, se han 
empezado a crear planes y proyectos de fortalecimiento para el mismo en las 
naciones latinoamericanas. Así, el desarrollo de las habilidades de lectura tanto en 
lengua materna como en lengua inglesa, se consideran hoy un requisito innegable 
para acceder y manejar las fuentes de información que requiere la sociedad del 
conocimiento, tanto como para mejorar los niveles de interacción comunicativa 




Para el aprendizaje del inglés, existe gran variedad de materiales de apoyo que 
van desde los libros de texto tradicionales hasta los textos digitales e interactivos 
disponibles en la Internet.  
De este modo, en el presente proyecto, se apuesta al desarrollo de las habilidades 
de comprensión lectora a partir del uso pedagógico de las historietas como una 
tipología de texto tradicional impreso,  que permite hacer uso de las ventajas de las 
nuevas narrativas que le apuestan a la construcción de historias desde lo visual y 
lo escrito, permitiéndole al docente, su utilización como material didáctico y como 
recurso educativo,  al potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento 
requeridas en el proceso lector.  
De esta manera, el documento se presenta a través de cinco capítulos. El primer 
capítulo establece el propósito y lineamientos generales de la investigación. El 
segundo capítulo expone el marco teórico que sustenta el proyecto y en él se 
explican aspectos básicos de la comprensión de lectura en inglés así como de las 
características de la historieta como texto escrito describiendo además, los 
elementos constitutivos de la estrategia didáctica propuesta. El tercer capítulo es el 
marco metodológico, que se inscribe en un diseño cuasi experimental donde se 
estudia el efecto de dicha estrategia. El cuarto capítulo describe la intervención 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según el Ministerio de cultura1, un 47% de los estudiantes colombianos de 15 años 
no logra el nivel mínimo adecuado de comprensión de lectura para seguir 
avanzando en su escolaridad e ingresar a la educación superior. Así mismo, 
confirma que las competencias lectoras están en un nivel bajo y que los 
estudiantes, aunque reconocen las ideas principales de los textos y establecen 
algunas relaciones e interpretaciones sencillas, presentan dificultades para 
comprender textos complejos e información implícita porque les cuesta comparar, 
contrastar ideas, asumir posiciones críticas y argumentativas sobre los mismos2.El 
informe del Ministerio, establece no solo que el consumo de libros es limitado y que 
las bibliotecas son subutilizadas por el público sino además, que el nivel de estos 
indicadores, ha venido decayendo. 
Por otro lado, los informes sobre las competencias lectoras a nivel internacional, 
señalan que  nuestro país presenta un déficit en la comprensión lectora frente a 
otros países en América Latina. Según la CERLALC, (Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), es alarmante el nivel inferior en 
comparación con naciones en similares niveles de desarrollo3. Estos resultados 
representan una gran limitación para el avance de la cultura lectora, y dada la 
                                                 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. 
En: Revista Bibliotecas y Tecnologías de la Información. Julio – septiembre, 2010, 
vol. 2 n° 3, p. 18. 
2 Ibíd. p. 13. 
3 CERLALC, (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 




relación existente entre los indicadores de calidad educativa y  el progreso de una 
nación, constituyen una seria dificultad en la tarea impuesta por la sociedad 
colombiana, de convertirse en un país mucho más competitivo. 
 
Otros informes como la Encuesta Nacional de lectura llevada a cabo en México, 
apoyada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de ese país, 
manifiesta que América Latina se enfoca en el logro de una comprensión de lectura 
competente, es decir, una comprensión profunda, que sólo se alcanza cuando se 
va más allá de las ideas contenidas en los textos, por ejemplo, cuando se logra 
aplicar dichas ideas a la solución de problemas, en donde se extraen conclusiones 
y se emiten juicios críticos frente a un contexto social determinado. Dentro  de los 
resultados que se obtuvieron en esta encuesta, se  destacan grandes factores que 
influyen en el nivel lector de la población como son: el papel de la familia, el 
impacto del contexto sociocultural y la relevancia y pertinencia de las prácticas 
educativas ligadas al desarrollo de la comprensión de lectura. 
 
En relación al primero de los factores señalados, se afirma que los padres son 
actores protagónicos en el desarrollo del gusto por la lectura, del estímulo hacia la 
misma, constructores del punto de vista de que no sólo se lee para cumplir a las 
obligaciones de la escuela, sino de hacer de la lectura un hábito primordial para 
compartir en familia. En el aspecto social y cultural, se resalta el hecho de que la 
edad aparece como un elemento indicador no solo de la cantidad de libros leídos 
sino de la calidad con la que se lleva a cabo dicha actividad. El estudio antes 
mencionado, señala que los jóvenes son los que mayores índices de lectura 
manifiestan. Esto podría deberse a que este grupo de personas, justamente por su 
edad, tiene una relación de inmersión mayor en la institución escolar, donde la 
lectura es una actividad académica y formal, casi que obligada. Con respecto al 
último de los factores, se puntualiza que los maestros son agentes promotores de 
lectura y que la implementación de cierto tipo de prácticas didácticas, favorece o 
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perjudica el interés por la lectura así como los niveles de comprensión de lectura 
que alcanzan los estudiantes. 
 

























Fuente: Elaboración propia.  
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La compresión lectora en inglés es un tema de reciente estudio y son pocas las 
fuentes disponibles al respecto pues la mayoría de investigaciones indagan sobre 
la comprensión lectora en la lengua materna. Lo que sí se puede afirmar, es que 
tanto docentes como estudiantes reflejan tanto en sus prácticas educativas como 
en los resultados de pruebas sobre el manejo de lengua inglesa, unos niveles muy 
bajos. 
Por ejemplo, dos estudios-diagnósticos4 realizados por el Ministerio de Educación 
en el año 2005, uno de docentes y el otro de estudiantes de instituciones públicas 
y privadas del país, han permitido caracterizar la manera como se adelanta el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en el país. El primer estudio-
diagnóstico cobijó a docentes de inglés de 11 Secretarías de Educación. En él 
tomaron parte un total de 3422 docentes representativos de todas las regiones 
colombianas -exceptuando San Andrés-. La prueba buscaba determinar el nivel de 
inglés y el perfil de los docentes en lo que se refiere al manejo de metodologías y 
conocimiento. 
Los resultados de dicha prueba, señalan que más de la mitad (65.4%) de los 
docentes en el país tienen un nivel de usuarios básicos (Pre A1, A1 y A2). El 
32.8% se ubica en el nivel intermedio (B1, B2) y sólo el 8.7% alcanza la meta 
propuesta para el 2010 para el sector oficial (B2), y el 1.8% la supera (niveles 
avanzados (C1 y C2). 
 
El segundo estudio describe la situación de los estudiantes. El resultado de estos, 
muestra por ejemplo, que los estudiantes de grado octavo, se encuentran en 
niveles básicos (Pre A1 y A1) con un 93.2%. Un 5.5% se ubica en el nivel básico 
                                                 
4
 Evaluación: punto de partida para el mejoramiento. [en línea]. Encontrado el 27 





(A2) y sólo un 1.3% en el nivel intermedio (B1). La misma prueba ubica a los 
alumnos de grado décimo así: un 81.7% se encuentra en niveles básicos (Pre A1 y 
A1), un 11.9% está en nivel básico (A2) y sólo un 6.4% está en un nivel intermedio 
(B1). Como se observa, el nivel de desempeño en inglés de los estudiantes mejora 
entre grado octavo y décimo, aunque el rango de niveles en que se ubican los 
estudiantes sigue siendo desde Pre A1 hasta B1. Por otro lado, los estudiantes de 
colegios privados obtuvieron resultados ligeramente mejores que los estudiantes 
de colegios públicos, aunque no superan el rango de niveles mencionado. 
 
Más recientemente, se podría citar los resultados de estudiantes en otros niveles 
como los de la educación superior.  Si se reconoce que el estudio del 2005 fue 
aplicado a estudiantes de secundaria que terminaban el bachillerato, podríamos 
afirmar entonces, que los resultados de pruebas como las SABER PRO del año 
2009 y 2010, de alguna manera tienen un nivel de representación alta de lo que ha 
sucedido en el transcurso de esos cinco años, con la formación en lengua 
extranjera inglés de algunos de estos estudiantes. 
Así, los resultados de la prueba SABER PRO para el año 2009 en lengua 
extranjera inglés5, permitieron establecer que tan preparados están los estudiantes 
para saber si las afirmaciones de un texto se basan en evidencias o en opiniones, 
así como para realizar inferencias y asumir una posición crítica y argumentada 
frente a los planteamientos de determinado autor. La prueba también evaluó las 
capacidades para utilizar e interpretar datos, formular y solucionar problemas 
comunes y aplicar métodos y procedimientos cuantitativos.  
De esta manera, se pudo establecer el nivel en que se encuentran los estudiantes 
frente a los estándares del Marco Común Europeo. Los resultados muestran que 
                                                 
5
 Mineducación e Icfes entregan resultados de las pruebas SABER PRO. [en línea]. 





21% de los estudiantes alcanzaron los niveles B1 o B2, que corresponden a 
aquellos que logran comunicarse efectivamente. El 17% se ubicó en el nivel A2, es 
decir, aquellos que comprenden frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con su entorno cercano y se comunican para realizar tareas simples y 
cotidianas. El 32% quedó en el nivel A1, lo que significa que los estudiantes 
comprenden y utilizan frases sencillas para relacionarse de forma elemental. El 
30% restante no alcanzó el nivel A1. Lo anterior indica que más del 60% de la 
población estudiantil colombiana, se ubica en el nivel A que es el nivel básico del  
Marco Común Europeo. 
Si bien los resultados siguen siendo inquietantes en la actualidad, si se identifica 
una tendencia de crecimiento de los niveles de lengua tanto en estudiantes como 
en docentes. Esto puede estar explicado tanto en la preocupación por fortalecer las 
políticas educativas de apoyo al bilingüismo desde lo conceptual, lo metodológico y 
lo axiológico, como en una mayor conciencia nacional de la formación en lengua 
extranjera.  
De otro lado, esta tendencia ratifica la importancia de los procesos educativos 
formales así como una mayor comprensión e inclusión de los enfoques didácticos 
en la formación en lengua extranjera por parte de los docentes que les permite, 
con mayor suficiencia, el desarrollo de las distintas habilidades comunicativas, 
entre las que se encuentra la comprensión de lectura. 
Acorde con la delimitación del problema (ver figura 1), estos estudios ratifican la 
similitud problemática del contexto escolar de las instituciones educativas 
colombianas  con el grupo objeto de estudio de la presente investigación, por ello 
se decide realizar tres encuestas a la población6, dos de ellas a los estudiantes de 
la Universidad Libre del curso 502 (año 2011) con el objetivo de indagar cuales son 
los factores que inciden significativamente en el nivel actual de comprensión 
lectora en lengua materna y en el área de inglés y una tercera a los padres o 
                                                 
6
 Anexos 1, 2 y 3 de la presente investigación. 
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acudientes de los menores de este curso, en busca de tener mayor conocimiento 
sobre el contexto familiar y cultural que los rodea. 
 
En el entorno familiar en el cual los estudiantes se encuentran inmersos, los 
hallazgos apuntan directamente hacia los hábitos que adquieren gracias al ejemplo 
de los padres, ya que tanto niños como acudientes manifiestan no comprar libros 
regularmente o no visitar frecuentemente una biblioteca pública, es inquietante el 
porcentaje de padres que al tener muchas ocupaciones debido a su trabajo, no 
dedican tiempo para acompañar a sus hijos eficazmente en  los diferentes 
procesos de aprendizaje, así mismo, la escasa interacción e interés que se tiene 
frente al proceso lector en la familia, lo cual permite deducir que no se comparten 
gustos fácilmente entre padres e hijos; aunque los acudientes aseguran que 
fomentan el hábito de la lectura los ítems anteriores indican que es un acto exigido. 
 
En la esfera sociocultural, más de la mitad del curso manifiesta que sí es 
placentero leer un texto que capte su atención, pero en la mayoría de ocasiones lo 
deben hacer por responder a las exigencias de sus estudios, porque es una 
obligación y  rara vez lo hacen autónomamente. Igualmente, existe un factor de 
vital importancia a resaltar en el ámbito social y es el alcance que los medios de 
comunicación tienen con los jóvenes en la actualidad, ya que establecen nuevas 
formas de lectura y escritura, entre los más interesantes se encuentran: internet, 
redes sociales, chats, videos, libros digitales, documentales, etc., lo cual nos 
enfrenta a una población de estudiantes mucho más visual. 
 
Un aspecto por resaltar de los resultados de las encuestas, es que tanto padres y 
alumnos estuvieron de acuerdo en que la historieta es un tipo de texto muy 
interesante y que capta fácilmente su interés. 
 
En el ámbito educativo, es evidente que los docentes no se preocupan por innovar, 
motivar e impactar los intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta otras 
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perspectivas de enseñanza diferentes a las tradicionales como los test, 
cuestionarios o resúmenes, con los cuales los alumnos solo copian al pie de la 
letra o no se aplican efectivamente dando como resultado la apatía hacia el 
conocimiento. Durante la práctica docente investigativa se observa que los 
estudiantes sí leen y les gusta, pero no están capacitados para realizar inferencias, 
detectar información implícita, asumir posiciones e ideologías frente a una lectura. 
Por ejemplo, en el área de español se sigue un diario lector en donde el estudiante 
solo copia información, en inglés se hacen cuestionarios o test sobre información 
básica de una lectura, pero ambos métodos no verifican que el estudiante solo 
hace un proceso de memorización de información y o de transcripción, sin 
trascender en ello. Existe una ausencia significativa de seguimiento hacia el 
proceso lector. 
 
 El presente proyecto apuesta al desarrollo de las habilidades de comprensión lectora a 
partir del uso pedagógico de las historietas como una tipología de texto tradicional 
impreso innovador que favorece el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de 
lectura, permitiéndole al docente su utilización como material didáctico y como recurso 
educativo. Por esto la pregunta que orienta la investigación es: ¿Cuál es el efecto 
de una estrategia didáctica basada en el uso de historietas para el desarrollo de la 







1.1.1   PROBLEMA 
La presente investigación se ocupa del problema del bajo nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo ciclo del colegio de la Universidad Libre 
frente a textos en inglés; mediante análisis académicos utilizando bibliografía 
apropiada; evidenciando el fenómeno con un trabajo de campo con dos grupos de 
estudiantes del grado sexto del colegio, el curso 602 (año 2013) denominado 
experimental el cual recibe una intervención didáctica y el curso 603 (año 2013) 
llamado control que no la recibe, para después comparar resultados. La 
investigación es realizada en Bogotá, de 2011 a 2012 con duración de un año.  
 
1.1.2  HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Los estudiantes del curso 602 llamado grupo experimental partícipes de una 
estrategia didáctica basada en historietas en inglés, muestran un nivel más alto de 





1.2.1  Objetivo general 
Determinar el efecto de una estrategia didáctica basada en el uso de historietas 
para el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes del II ciclo del 
Colegio de la Universidad Libre.  
1.2.2 Objetivos específicos 
 Diagnosticar el nivel inicial de comprensión lectora en inglés de dos grupos de 
estudiantes del II ciclo del Colegio de la Universidad Libre. 
 
 Aplicar una intervención didáctica basada en el uso de historietas en inglés a uno 
de los dos grupos de estudiantes de grado sexto de la Universidad Libre. 
 
 Comparar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de II ciclo que 







En el contexto latinoamericano y colombiano hay diversidad de trabajos que se 
centran en la formación y enseñanza de la comprensión de lectura, el uso de 
textos narrativos y su influencia en el desarrollo de habilidades lectoras. A 
continuación se exponen brevemente los trabajos consultados. 
Francisco Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional, realizó una 
Propuesta didáctica para enseñar y fomentar la comprensión de lectura en la 
escuela primaria7, en la cual analiza contenidos didácticos, las características de 
los alumnos, los recursos disponibles, entre otros. Hernández incluye registros de 
los resultados obtenidos porque de esta manera se visualizan los logros 
alcanzados y los que aún no se logran, lo cual permite tomar las acciones 
pertinentes o reorientar la labor docente.  
Hernández indica que la comprensión se logra al reflexionar sobre el contenido del 
texto, inferir y sintetizar. Destaca como factores que facilitan la comprensión: seguir 
una propuesta, intercambiar opiniones y analizar resultados. El apoyo inicial del 
docente es imprescindible para ayudarles a encontrar respuestas implícitas en un 
texto, para que posteriormente ellos lo puedan hacer solos. Además recalca que el 
profesor debe conocer previamente y detalladamente el contenido de cada una de 
las lecturas a trabajar y las lea en voz alta al grupo. También que muestre interés 
en los avances y actividades que desarrolla cada alumno. 
Llama la atención de esta investigación que Hernández resalta como indispensable 
utilizar materiales impresos de interés para que los estudiantes adquieran el gusto 
y el hábito de la lectura.  
                                                 
7 HERNÁNDEZ, Francisco Javier. Propuesta Didáctica para enseñar y fomentar la 
comprensión de lectura en la escuela primaria. México D.F: Universidad 
Pedagógica nacional, 1998. p. 87. 
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Al respecto, Radaid Pérez López8 de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Veracruz, México, estudió el uso de las historietas como estrategia didáctica para 
el aprendizaje de historia en niños de cuarto grado de primaria. La preocupación 
de Pérez López es motivar al alumno a pensar históricamente, los valores 
relacionados con la asignatura que se pueden desarrollar y que los métodos para 
elaborar dicho conocimiento pueden relacionarse con sus referentes a través de la 
historieta.  
Pérez López destaca que lo importante es que las estrategias de enseñanza se 
orienten al contexto del estudiante dentro del cual podemos transmitirle el mensaje 
pretendido. Por ejemplo, la historieta desarrolla su capacidad creativa y motiva 
más que una simple explicación tradicional en una cátedra magistral. 
Siguiendo con la historieta como estrategia didáctica, Giovanni Rengifo López y 
Giovanni Marulanda9 de la Universidad Tecnológica de Pereira, afirman que el 
cómic o la historieta optimiza los procesos de comprensión de textos narrativos. 
Rengifo y Marulanda lo proponen como una estrategia de enseñanza de la 
literatura por ser un buen recurso para optimizar la comprensión lectora en los 
estudiantes. Lo recomiendan para cualquier actividad en el aula, desde plasmar 
información hasta hacer sustentaciones, discusiones grupales o resultados de 
investigaciones. Pese a su enorme potencial, Rengifo y Marulanda anotan que las 
instituciones desconocen las posibilidades que ofrece y lo utilizan poco o nada. 
                                                 
8 PÉREZ LÓPEZ Radaid. El uso del cómic como estrategia didáctica en el 
aprendizaje de la historia en niños de cuarto grado de primaria. Veracruz [México]: 
Universidad Pedagógica Nacional, 2009. p.59.  
9 RENGIFO LÓPEZ, Giovanni y MARULANDA, Giovanni. El cómic como estrategia 
pedagógica para optimizar los procesos de comprensión de textos narrativos en los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Enrique Millán Rubio del municipio de 
Dosquebradas. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2007. p. 91. [en 




Rengifo y Marulanda realizaron trabajo de campo con estudiantes del grado sexto 
del Colegio Enrique Millán Rubio del municipio de Dosquebradas, Risaralda. Los 
pedagogos analizaron el comportamiento académico de los alumnos confirmando 
que la historieta por su carácter lúdico favorece la observación y la creatividad, el 
procesamiento de la información textual y la adquisición de conocimientos, todo 
esto implica un aumento de la comprensión lectora. 
Esta investigación es afín a la de Rengifo y Marulanda en cuanto destaca la 
historieta como una poderosa herramienta gráfica acorde con las artes y los 
nuevos medios de comunicación, manteniendo la esencia de la lectura y escritura 
impresas aplicada a las lenguas.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
La importancia de estudiar una estrategia didáctica con historietas para desarrollar 
la competencia lectora en inglés, se debe a que la educación formal debe 
garantizar la adaptación de los estudiantes a las exigencias educativas actuales, 
según los cambios culturales, los nuevos modelos de aprendizaje y demás factores 
que señalen los caminos a seguir. 
Los estudiantes que leen fluidamente en inglés deducen el nuevo léxico por 
contexto sin reducir su ritmo de lectura y sus habilidades de interpretación 
contextual no sobrecargan sus capacidades. En cambio los estudiantes con nivel 
bajo de comprensión lectora en el idioma, tardan demasiado tiempo en procesar, 
pensar o buscar las palabras en lugar de reconocerlas por contexto 
automáticamente.    
Las fallas más comunes de comprensión lectora en inglés son: deducir el 
significado de la palabra o de la frase sin tener en cuenta el contexto, no 
comprobar si el sentido dado es posible en dicho contexto, tergiversar el sentido y 
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significado originales por falta de identificación de las categorías gramaticales 
(artículos, sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones) y 
expresiones; Finalmente, no aplicar las estrategias adquiridas a textos similares 
leídos posteriormente10. 
En palabras de López y Marulanda: “La importancia y complejidad del proceso 
lector se debe a que es un acto de interpretación, comprensión, acción e 
interacción”11; dicho proceso involucra los sentidos como receptores del 
conocimiento y generadores del mismo. La lectura es un espacio de crecimiento 
del saber del mundo, de oportunas respuestas a cuestionamientos e inquietudes 
para entender problemas y resolverlos, un reflejo de emociones y sentimientos, un 
espejo del mundo. 










Fuente: Elaboración propia. 
                                                 
10SÁNCHEZ RUIZ, Raquel. “La comprensión lectora en inglés: problemas 
encontrados en las pruebas de acceso a la universidad”. En: Ensayos. Revista de 
la Facultad de Educación de Albacete, España. 2011, nº26. [en línea]. Encontrado 
el 15 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/ensayos26/pdf/26_6.pdf 
11 Op. Cit. p. 24. 
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Los factores que influyen en la comprensión lectora en inglés (A) se relacionan con 
el bajo nivel de competencias lectoras de la lengua materna; si no se comprende la 
lectura en la propia lengua, menos se comprende en otro idioma. Existe la 
necesidad de crear e implementar intervenciones didácticas (B), y en la actualidad 
los textos tipo historieta son un adecuado instrumento mediador (C), que fortalece 
el aprendizaje de inglés, específicamente aumentando el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes (D). 
Deyanira Alfonso y Carlos Sánchez12, afirman que la naturaleza de los textos 
inciden directamente en la comprensión lectora, los textos no son iguales, los hay 
complejos o sencillos. Los hay informativos (noticia, afiche, aviso publicitario) o 
especializados (ejemplo un artículo científico). En cada cual el lector activa 
habilidades diferentes que exigen un grado menor o mayor de comprensión. Por 
sus elementos lúdicos y de creatividad, la historieta es el tipo de texto escogido 
para los propósitos de la presente investigación. 
La importancia del presente estudio también se debe a los hallazgos en materia de 
comprensión lectora. En Colombia y Latinoamérica el enfoque es alcanzar la 
comprensión de lectura competente; es decir, profunda, que va más allá de las 
ideas contenidas en los textos. Que logra aplicar las ideas a la solución de 
problemas, extraer conclusiones y emitir juicios críticos de un contexto social 
determinado13. 
En el contexto familiar, los padres son actores protagónicos del gusto por la lectura 
y el estímulo hacia la misma. Son quienes hacen de la lectura un hábito primordial 
para compartir en familia, más allá de las obligaciones de la escuela. 
                                                 
12 ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión 
textual: primera infancia y educación básica primaria. 2ª ed. Bogotá: Ecoe, 2009. p. 
201. 
13MÉXICO. CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. Encuesta 
Nacional de Lectura. México D.F, 2006. [en línea]. Encontrado el 15 de julio de 
2012. Disponible en: http://sic.conaculta.gob.mx/encuesta/enl_pdfs.zip  
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En el ámbito educativo, son los maestros los encargados de la enseñanza de la 
comprensión de lectura. Como se expuso anteriormente, según La Encuesta 
Nacional de Lectura 2006 en México, los profesores continúan utilizando métodos 
obsoletos como la simple decodificación, entonación y memorización. Otros 
estudios latinoamericanos coinciden en la importancia de capacitar a los maestros 
en la implementación de nuevas estrategias didácticas para el fortalecimiento de la 
lectura, que en ocasiones son programas nacionales.  
En el Colegio de la Universidad Libre los docentes usan métodos clásicos, la 
mayoría de sus cátedras consisten en asignar cuestionarios o pedir resúmenes, y 
los alumnos terminan copiando al pie de la letra, no se utilizan variados enfoques 
didácticos para facilitar la comprensión lectora en inglés, y generar mayor 
motivación en los aprendientes. Quedarse en la información básica del texto es 
impedir que el estudiante trascienda en la lectura, por ello la importancia de la 
presente investigación, que tiene como objetivo principal apoyar el proceso de 






2. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se abordan los conceptos básicos que sirven  como corpus 
teórico que sustenta la investigación. Se presenta el tema de la comprensión de 
lectura, se exponen los distintos niveles en que esta puede ser clasificada y tres 
momentos representativos para su desarrollo. Igualmente, se realiza una 
explicación de dos elementos propios del proceso de comprensión de lectura en 
inglés que los expertos juzgan como importantes: el skimming y el scanning14. En 
un segundo apartado, se lleva a cabo una reflexión acerca de la historieta en 
donde se hace un recuento de su origen y se describen algunas de sus 
características como texto narrativo. Por último, y dado que el trabajo de 
investigación propone el desarrollo de una estrategia didáctica, se delimitan 
conceptualmente estos términos y se señalan los elementos que la constituyen. 
Así, estos tres grandes contenidos y la necesidad de responder a preguntas como 
¿qué es leer?, ¿cómo leer?, ¿cómo se enseña y cómo se aprende a leer?, ¿qué 
niveles y técnicas de lectura existen?, ¿por qué comprendemos mejor los dibujos?, 
¿qué percibimos en ellos?; son los temas e inquietudes que orientan el estudio de 
esta investigación. 
Para ilustrar este marco teórico, en la siguiente figura se presentan estos ejes 
temáticos: 
  
                                                 
14 El Skimming (del verbo inglés to skim: examinar superficialmente). 
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2.1 COMPRESIÓN DE LECTURA 
Jorge Eliécer Gómez López15  explica y afirma en una conferencia que tuvo lugar 
en Bogotá en el año 2011, que primero el infante escucha las palabras y los 
sonidos de su ambiente y después aprende a hablar; de modo que la sordera es 
una enfermedad que interfiere con el desarrollo del habla del infante. Siguiendo la 
misma lógica, el niño primero aprende a leer y después a escribir, no escribirá bien 
si no ha aprendido a leer. De aquí se deriva la interconexión de todos los procesos 
de aprendizaje y se resalta la importancia del proceso lector como paso previo 
para la escritura: 
Los niños comienzan a leer con la primera intuición de que lo impreso es significativo o 
la primera vez que escuchan que se está leyendo en voz alta una historia (…). Lo que 
importa para el progreso en la lectura es la propia capacidad de un niño para derivar 
sentido y placer de cualquier modalidad impresa en el mundo. Los maestros pueden 
notar que siempre hay tiempo para esto. Los maestros y los niños pueden ser 
verdaderos compañeros en la empresa de comprender la lectura
16
. 
La anterior afirmación del reconocido psicólogo Frank Smith, experto en 
comprensión de lectura, refiere que leer por encima de todo es un acto de 
razonamiento, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos. 
El infante aprende dentro de sus primeras palabras, la palabra “mamá”,  más por 
una asociación de fonemas (para producir el sonido “ma”)  con la persona que le 
otorga cuidados y cariño, que por una lección de vocales y consonantes que se 
deletrean según el alfabeto. El niño aprende según conceptos que engloban 
situaciones particulares, de manera que leer es razonar y comprender, antes que 
decodificar.  
                                                 
15 GÓMEZ LÓPEZ, Jorge Eliecer. CONFERENCIA ASÍ SE ENSEÑA A LEER. 
Bogotá: sin publicar, Instituto Yo Soy Muy Inteligente. 6 de agosto de 2011. 
16 SMITH, Frank. Comprensión de la lectura: análisis psicolingüístico de la lectura y 




Más tarde, cuando el niño ingresa a la escuela, se apoya en el docente quien debe 
proporcionar un ambiente adecuado para llevar a cabo los procesos de lectura, 
inicia reflexiones que los estudiantes pueden relacionar con sus experiencias y 
visión del mundo con el fin de llegar a un nivel crítico y analítico. Las reflexiones 
guían hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito, a partir de la 
información que proporciona el texto y los conocimientos del lector.  
El proceso lector debe asegurar que el estudiante comprenda el texto, que pueda 
reflexionar sobre sus errores e incomprensiones y que pueda construir sus propias 
ideas acerca del contenido. 
En los años 60 y 70 los estudiosos de la lengua enmarcaban la comprensión 
lectora como un proceso simple de decodificación. Si los alumnos eran capaces de 
descifrar fonemas y grafemas para denominar palabras, la comprensión tendría 
lugar automáticamente. Hoy se sabe que es un proceso más complejo porque se 
trata de interpretar; en consecuencia la lectura es la capacidad de comprender un 
texto escrito. 
A pesar de ello, aún se observa que en los colegios de educación tradicional es 
frecuente que se enseñe simplemente a decodificar el texto, sin llegar a un mayor 
nivel de comprensión. Se escogen pequeños fragmentos textuales o palabras 
sueltas en donde se estudian las letras en forma aislada, se lee en voz alta con la 
atención centrada en la precisión en el deletreo y otros aspectos de forma y no de 
contenido. Ello demuestra que aunque hay una comprensión distinta del proceso 





Estos ejercicios de decodificación son necesarios, pero quedarse en este punto es 
una práctica docente obsoleta que coarta al lector competente porque le impide 
avanzar hacia niveles donde sea capaz de procesar, criticar, contrastar y valorar la 
información contenida en el texto. El lector competente acepta o rechaza los textos 
y atribuye sentido y significado a lo que lee. Estas características se precisarán a 
continuación.  
 
2.1.1 Niveles de lectura 
Se reitera que leer es comprender y no quedarse solamente en la decodificación. 
 Por ende, los lectores competentes escalan rápidamente los diferentes pisos de la 
siguiente pirámide.  
 












Fuente: ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión textual: 








2.1.1.1 Lectura literal 
La lectura literal es la comprensión lectora básica a que se hizo referencia 
anteriormente: decodificación de palabras y oraciones. El lector parafrasea y 
reconstruye superficialmente lo que indica el texto. Es una lectura elemental, se 
sigue paso a paso el texto; en el caso de un cuento o novela se identifican 
personajes principales y secundarios. El lector se detiene en el vocabulario y en 
expresiones metafóricas.  
Si el lector desconoce una palabra tal vez no entienda el resto, muchas dificultades 
escolares se dan por ignorancia de léxico, especialmente cuando corresponde a 
una disciplina específica como por ejemplo las matemáticas impidiendo ubicar el 
contexto en el que se ubica el tema de la lectura.  
En el nivel literal el estudiante tiene que adiestrarse en el significado de los 
vocablos y en su uso correcto según el diccionario, de acuerdo al significado total 
de la frase en el cual se haya insertado. 
2.1.1.2 Lectura Inferencial 
En la lectura inferencial el lector aporta sus saberes previos. El lector lee lo que no 
está en el texto, reconoce el lenguaje figurado y hace inferencias e 
interpretaciones. Este nivel requiere identificar detalles adicionales, que según las 
intenciones comunicativas del autor, pudieron haberse incluido en el texto para 
hacerlo más informativo, interesante y convincente. Así mismo se pueden inferir 
ideas principales no contenidas explícitamente”.  
Por otro lado, este nivel implica unas habilidades en relación al manejo de las 
secuencias de acciones de forma tal que le permitan al lector, tener la capacidad 
de recrear otras rutas para la historia que implica realizar hipótesis sobre los 
personajes, sus motivaciones y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Igualmente, 
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implica hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas 
ideas, palabras, caracterizaciones o acciones. 
En la lectura inferencial se pueden predecir acontecimientos sobre la base de una 
lectura inconclusa así como interpretar un lenguaje figurativo, para deducir la 
significación literal de un texto.  
2.1.1.3 Lectura Crítica 
Sanabria y Sánchez, afirman que “en la lectura crítica el lector comprende el texto 
de manera global, reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. 
Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. Es capaz de 
resumir el texto. Los juicios del lector tienen en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad y probabilidad” 17. 
Los juicios pueden ser de realidad o fantasía según la experiencia del lector con 
las cosas que lo rodean, con los relatos o con las lecturas previas. Estos juicios 
pueden ser también, de adecuación y validez cuando se compara lo que está 
escrito con otras fuentes de información, de apropiación cuando evalúa las 
diferentes partes para asimilarlo o de rechazo o aceptación dependiendo del 
código moral y del sistema de valores del lector.  
Sanabria y Sánchez resaltan que la formación de seres críticos es hoy una 
necesidad vital para la escuela y sólo puede desarrollarse en un clima cordial y de 
libre expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones con 
tranquilidad y respetando las de sus pares. 
  
                                                 
17 Sanabria y Lózano. Op. Cit. p. 35 
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2.1.2 Los tres momentos de la lectura 
Ana Bravo Gaviro, maestra de inglés, licenciada en Psicopedagogía y miembro del 
grupo de investigación GIAL de la Universidad de Extremadura España, resalta 
que: “Como docentes, lo más conveniente es que le dediquemos más tiempo a la 
lectura en nuestras clases, para que nuestros alumnos mejoren su competencia 
lectora18”  
 
En su documento, expone que no sólo hay que facilitarles los textos adecuados a 
su edad y gustos a los estudiantes, sino que hay que ayudarles a reflexionar sobre 
lo que leen (los contenidos, la forma en la que se dice, el tipo de texto, la lengua 
empleada, etc.), en dónde debemos asegurarnos que el alumno comprende 
correctamente el texto y construye a partir de él sus propias ideas. En este estudio 
riguroso de la comprensión de lectura y la lengua, Ana Bravo basa sus 
afirmaciones en Isabel Solé19, precursora de los tres momentos que se deben 
desarrollar en el proceso de lectura: 
 Antes de la lectura (pre-reading): 
En este momento, se determinan los objetivos de la lectura, se activan los 
conocimientos previos y en donde el docente juega un papel fundamental, ya que 
no sólo se debe proporcionar al alumno unos conocimientos previos a la lectura, 
sino que se debe enseñar a que active los que ya poseen y los relacione con el 
nuevo conocimiento. 
  
                                                 
18
 BRAVO GAVIRO, Ana. Procesos y factores que intervienen en la comprensión 
lectora. En: Revista Autodidacta. [en línea].España. Encontrado el 15 de Julio de 
2011. Disponible en: 
http://www.anpebadajoz.es/autodidacta/autodidacta_archivos/numero_1_archivos/
a_b_gaviro_feb10.pdf 




 Durante la lectura (while- reading): 
En este instante, el alumno no simplemente lee, sino que interactúa con el texto. 
Como docentes es esencial enseñarles a comprender más ampliamente el texto a 
inferir la intención del mismo y de su autor, que identifique el contexto; se debe 
procurar que el alumno sea artífice propio de su aprendizaje, comprensión y se 
motive frente a la consulta. 
 Después de la lectura (post-reading): 
En esta fase, se comprueba lo que el estudiante ha comprendido de la lectura, si 
ha adquirido nuevos conocimientos, si le ha gustado lo que ha leído. Es importante 
este momento, ya que el estudiante tiene la oportunidad de tomar una posición 
personal y crítica sobre lo que ha leído y expresarla de la mejor manera (oral o 
escrita). 
2.1.3 La comprensión de lectura en inglés 
Robert Niño20, ha estudiado el tema de la comprensión de lectura en lengua 
extranjera inglés. Sus estudios señalan la existencia de técnicas como el Skimming 
y el Scanning que pueden ser útiles en el proceso de comprensión de lectura de 
textos escritos en inglés. Resalta que en la actualidad, la comprensión lectora en 
inglés, es más necesaria que antes debido a que gran parte de la literatura que se 
produce a nivel científico, informativo y  literario, se encuentra disponible en este 
idioma, por lo cual,  tener la capacidad para abordar y comprender un texto escrito 
en lengua inglesa, permite tener mayores posibilidades de acceso a la información, 
                                                 
20 NIÑO, Robert. “Skimming y Scanning. Técnicas de lectura”, [en línea]. San 





a la educación, a oportunidades laborales, y en general, a tener una mayor riqueza 
cultural.  
¿Cómo leer? Con base en la explicación de Robert Niño existen varias clases de 
lectura de acuerdo a la situación: para el disfrute, para extraer información o con 
fines académicos. Se lee con una intencionalidad, dependiendo de ello, hay que 
ajustar la velocidad de lectura y la técnica en función del propósito del lector. Si es 
por disfrute, la forma de leer es totalmente libre deteniéndose en la sección que 
más llama la atención y reteniendo solamente lo que corresponde a sus aficiones.          
Si la intención es informativa es posible que el lector se centre en un asunto en 
particular que desee conocer o aclarar para cumplir su objetivo específico. 
Ejemplo, el lector está preocupado porque a un ser querido le diagnosticaron una 
enfermedad y halló un artículo científico en inglés que le sirve para entender la 
causa y el tratamiento de la misma; en ese caso enfocará su atención en los 
aspectos que se relacionen con la supervivencia de su ser querido dejando de lado 
lo que no corresponda al mismo. El lector al finalizar tendrá una idea más clara de 
qué tan grave es el diagnóstico y de si existe curación o solamente control de los 
síntomas. Entonces, su objetivo se cumplió porque tomará decisiones 
convenientes basadas en hechos y no en especulaciones. 
Si la intención es académica, entonces el estudiante posiblemente piense en algún 
cuestionario o prueba posterior que le aplicará el docente, o una situación muy 
común y lamentable: que el alumno se centre en la calificación que obtendrá o en 
que va reprobando la materia interfiriendo con la comprensión de lectura 
apropiada. Lo deseable es que el estudiante aborde el texto con serenidad e 
interés genuino y tenga la concentración apropiada para disponerse a aprender los 
conocimientos que le son otorgados.  
Robert Niño indica que los buenos lectores aprenden a usar muchos estilos de 
lectura para diferentes propósitos lo cual se logra con la práctica y adaptándose a 
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la situación que se presente. En ese propósito, plantea dos técnicas que resultan 
útiles en el proceso lector. A ellas las denomina el Skimming y el Scanning. 
2.1.3.1 El Skimming 
El Skimming (del verbo inglés to skim: examinar superficialmente u ojear) es una 
técnica de lectura rápida que se utiliza para localizar el sentido principal de la 
lectura o parte de ella, que sirve para ahorrar tiempo y formarse una visión muy 
general de lo que trata el texto21.   
El mejor ejemplo es la lectura del periódico donde el lector no se detiene en cada 
palabra sino que visualiza el material en su conjunto. El skimming se realiza a una 
velocidad tres o cuatro veces más rápida que la lectura normal. Se utiliza también 
cuando se tiene gran cantidad de material por leer en un lapso limitado de tiempo. 
Para textos más extensos y de naturaleza formal, esta técnica no resulta eficiente. 
Por ejemplo para la lectura del documento de esta investigación y dado el cúmulo 
de información y el lenguaje académico usado, no resulta procedente efectuar una 
lectura superficial del texto si se quiere conocer en detalle su contenido o realizar 
un estudio integrado y cohesionado de las fuentes de información consultadas. El 
skimming en este caso, permitiría ubicar apenas, los temas generales de que trata 
la investigación. 
El Skimming busca las ideas principales mediante la lectura de los párrafos 
primero y último, teniendo en cuenta otros elementos aportados por el autor tales 
como: resumen, títulos, subtítulos, ilustraciones, tablas, gráficos estadísticos o pies 
de fotos. Literalmente no se lee todo el material sino a grandes rasgos; se 
identifican ideas o frases claves, se intuye el sentido y se anota la idea general del 
texto. 
Esta técnica de lectura es de gran importancia para el aprendizaje, especialmente 
ahora que se vive en la denominada “Sociedad de la información”, en donde se 
                                                 
21 Ibíd., p.39. 
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dispone de superabundancia de fuentes de conocimiento y paradójicamente, los 
individuos presentan más dificultades de comprensión de su entorno general. De 
modo que el Skimming es la estrategia ideal para adquirir mayor velocidad de 
lectura y para que un individuo pueda decidir si un texto es digno de su tiempo, si 
tiene algo nuevo y valioso que aportarle.  
2.1.3.2 El Scanning 
Robert Niño22 explica que el Scanning (del verbo inglés to scan: explorar o 
escrutar) es una lectura focalizada para hallar información concreta. Un ejemplo es 
buscar un nombre en el directorio telefónico o en el diccionario: se mueve el ojo 
rápidamente sobre el texto desplazándose para encontrar determinadas palabras o 
frases que son relevantes para la intención del lector; esta técnica es útil para 
ubicar datos específicos en fragmentos de textos tales como fechas, lugares, 
medidas, cantidades, letras y nombres propios. Cuando el lector visualiza el texto 
se devuelve y avanza según su conveniencia. El lector sabe bien lo que está 
buscando entonces está concentrado en detectar una respuesta en particular y se 
detiene cuando lo logra, sin reparar más en la totalidad del texto.   
En cuanto a la velocidad de lectura, el scanning se realiza con mayor detenimiento 
que el skimming porque busca términos individuales en un texto y no un panorama 
general del mismo. El lector imagina la palabra en su archivo mental y la compara 
con el texto, tal mecanismo permite detectar lo que se busca. La mirada es 
selectiva porque salta a través de las diferentes secciones y párrafos del texto “por 
ejemplo si se busca una fecha determinada, el lector lee el párrafo solamente 
mirando los números”23.   
Otro ejemplo del scanning es cuando se revisan trabajos de grado en una 
biblioteca para determinar si un tema académico ya ha sido suficientemente 
investigado o por el contrario ha sido poco explorado. En este caso el scanning se 
                                                 
22
 Op Cit, p. 39. 
23
 Ídem, p. 39.  
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aplica revisando el índice, la introducción, las conclusiones y la bibliografía 
solamente. De esta manera, el lector da cuenta del enfoque utilizado y podrá 
determinar si se ajusta al tema académico que tiene en mente o si por el contrario 
el texto que tiene en sus manos pertenece a otra vertiente que no se aplica al 
estudio específico de su interés. Además, en el proceso mismo de la lectura, esta 
técnica es usada para identificar la macro estructura del texto, las intenciones 
comunicativas (informativa, descriptiva, analítica, etc.) presentes en las distintas 
frases que componen un párrafo, el nivel de generalidad o particularidad de los 
mismos así como su naturaleza (argumentativo, expositivo, enumerativo,etc). Lo 
que procura esta técnica, es precisamente enfrentarse al texto, de modo que el 
lector, se “adentre” en él y  pueda comprender y advertir su sentido original. 
Robert Niño concluye que para comprender lecturas no basta con estudiar las 
técnicas sino hay que ponerlas en práctica en todas las asignaturas hasta alcanzar 
el hábito de aplicarlas con naturalidad; de modo que el éxito en la comprensión de 
lectura es una combinación de teoría y práctica.  Según lo estudiado, el educando 
tiene a disposición dos técnicas de lectura muy importantes, además de los niveles 
de lectura mencionados. 
2.2 LOS TEXTOS TIPO HISTORIETA 
2.2.1 Reseña histórica de la historieta 
Annie Baron Carvais24 anota que el hombre siempre ha utilizado la imagen como 
huella de su paso temporal por el mundo. Esta verdad se remonta a  las pinturas 
rupestres de Altamira, los muros de las grutas de Lascaux (Francia), los 
bajorrelieves egipcios, los relieves romanos, los vitrales de las iglesias, los 
manuscritos iluminados, los grabados precolombinos, y a la misma Biblia escrita en 
papiro.  
                                                 
24 BARON CARVAIS, Annie. La Historieta. México D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1990, p. 13. 
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La Edad Media fue una época de gran creación de imágenes religiosas; una de las 
obras más admirables del arte bizantino es El Rollo de Josué. Esta epopeya 
creada entre los siglos V y X después de Cristo, consta de manuscritos con 
numerosas ilustraciones y textos, colocados bajo la imagen a la altura del rostro de 
los personajes con el fin de expresar sus palabras.  
Los anteriores antecedentes indican la fuerte necesidad humana de expresarse 
con dibujos, los cuales toman mayor fuerza cuando van acompañados de palabras 
y organizados en secuencias. Con la invención de la imprenta en 1446 se 
reproducen ilustraciones y con la litografía en 1789, se inicia la reproducción 
masiva de dibujos. 
La historieta nace unida al desarrollo de la prensa, evoluciona inicialmente en 
Europa y el fenómeno contundente se da en Estados Unidos “la tierra predilecta de 
las historietas”25. Baron identifica seis periodos de desarrollo de la historieta como 
texto y los relaciona con los cambios sociales que se dan entre los años 1892 y 
1971. Tal vez la época más recordada por la memoria popular son los 
superhéroes: Superman, Batman, la Mujer Maravilla y el Capitán América. La 
empresa más representativa es Marvel Cómics, y según Baron, esta época de 
superhéroes (de 1938 a 1952) cierra con la llegada de Snoopy, cuya orientación 
intelectual gozó de gran aceptación por parte del público. 
Posteriormente la historieta estadounidense renace con fuerza en Calvin & 
Hobbes, tira cómica publicada diariamente desde el 18 de noviembre de 1985 
durante 10 años, apareciendo en más de 2.400 periódicos y con más de 30 
millones de ejemplares vendidos en 18 libros recopilatorios, lo cual la convierte en 
un referente de la cultura popular de actualidad. Los temas recurrentes 
corresponden a la increíble imaginación de Calvin que con sus fantasías evade la 
realidad. 
                                                 
25 Ibíd., p. 46. 
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La historieta tuvo su auge en los Estados Unidos pero se considera un patrimonio 
del mundo entero. Baron detalla el fenómeno en varios países, por ejemplo en 
Argentina con la famosa Mafalda de Quino o en Chile con Condorito del famoso 
autor Pepo, quien en 1949 inspirado en el cóndor de Los Andes, crea esta famosa 
historieta.  
Hacer un recorrido de la historieta es viajar por el mundo entero, Barón describe la 
escuela franco-belga y japonesa que también adquieren un gran desarrollo. Son 
muchos los matices y particularidades. En palabras de este autor, “para conocer la 
historieta es necesario revisar la historia de su difusión a través del mundo, el 
modo en que se ha concebido y realizado, sus funciones y la acogida que le ha 
otorgado la sociedad: lectores, censura y medios de comunicación”26.   
2.2.2 Características de la historieta 
Rollán y Sastre27 definen los elementos básicos de la historieta así: 
Los personajes: pueden ser personas, animales o cosas, los cuales son los 
protagonistas de la historia. Si los personajes son animales o cosas, 
frecuentemente son presentados con características humanas. En el contexto de la 
investigación, esta particularidad, ofrece al lector-estudiante, un mayor 
acercamiento con la historia y sus personajes dado el gusto que suelen tener los 
niños por los animales. Como se ha mencionado anteriormente, disponer de 
elementos que capten la atención del lector, puede ayudar a éste, a generar un 
mayor interés por lo que se lee, y por ende, un mayor nivel de inmersión y si se 
quiere, de compromiso con el texto. 
  
                                                 
26 Ibíd., p. 46. 
27 ROLLÁN MENDEZ, Mauro y SASTRE ZARZUELA, Eladio. El cómic en la 
escuela: aplicaciones didácticas. Valladolid (España): Instituto de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Valladolid, 1986, p. 40. 
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El escenario: contexto o sitio donde sucede la historia, el cual puede ser cambiante 
o fijo. Si los personajes aparentan que están caminando, el escenario debe ir 
cambiando. Si están detenidos, el escenario debe permanecer fijo. Al disponer el 
lector de información de tipo visual y gráfico sobre las condiciones espaciales y 
temporales en los que se desarrolla la historia, esta característica brinda la 
oportunidad de identificar mejor los contextos, las intenciones comunicativas del 
autor así como el rol de los personajes frente al desarrollo de la historia. 
La situación o conflicto: es el elemento que pone en marcha la trama. 
Generalmente tiene que ver con un bien deseado tangible o abstracto, o con una 
situación que exige una toma de posición de los personajes. La determinación de 
dicha situación o conflicto, en el caso de la historieta, es una actividad que el lector 
lleva a cabo de manera mucho más fácil si se  compara con otro tipo de textos;  
justamente por los elementos que la historieta de forma explícita le brinda al lector, 
permitiéndole identificar el carácter de cada personaje y las diferentes situaciones 
que componen la trama, reconocer el tema general de la historia e incluso, predecir 
un final en donde el lector, como resultado de este ejercicio, toma posición y 
asume una actitud más activa frente a la lectura. 
Los globos: también conocidos como burbujas, son figuras de formas variables que 
contienen el diálogo entre los personajes. Pueden tener varias formas 
dependiendo del tipo de diálogo del personaje (diálogo normal, pensamiento, voz 
baja o grito). Estos globos, junto con las onomatopeyas, son formas directas que 
ofrece el texto para identificar intenciones comunicativas y rasgos emocionales de 
los personajes de la historia que proveen al lector de más herramientas para 
interpretar el sentido de lo escrito. 
Las onomatopeyas: son palabras que representan sonidos y sirven como efectos 
en la historia. Ejemplos: splash, plop, boom, zzzzz, ring. 
Figuras Cinéticas: Son representaciones de los movimientos, por lo general se 
representan con líneas o se acompañan de las onomatopeyas. Al igual que el 
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escenario, es un elemento que otorga mayor nivel de “interactividad” a la historia. 
Este rasgo, consideradas las características de los estudiantes-lectores que son 
objeto de la investigación, ofrece una dinámica a la historia en la que el lector está 
obligado a reconocer roles, sentidos y comportamientos de los personajes. 
Los paneles, viñetas o cuadros: son marcos rectangulares o cuadrangulares que 
contienen los dibujos de la tira cómica. En la historieta, estos paneles o cuadros, 
son las escenas que componen la historia. Una vez más, esta característica 
genera mayores niveles de motivación en el lector y lo obliga a que tenga un rol 
más activo frente al texto pues reconoce que éste último, se compone también en 
la medida que el lector se involucra en la trama. Esta condición puede resultar, 
como sucede en el cine, que el lector sea capaz de atreverse a formular su propio 
desenlace para la historia y lo ubica en un rol mucho más participante. 











Fuente: Imagen de www.gocomics.com , editada por los autores del presente trabajo. 
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Figura 6. Tipos de Globos de historietas. 
 
Fuente: Imagen tomada de http://educativosutiles.blogspot.com/2011/10/la-historieta.html  
 
2.2.3 Historietas para la compresión de lectura en inglés 
La historieta es útil para la comprensión de lectura en inglés y es aplicable a todas 
las demás áreas del conocimiento. En la lectura de historietas, el lector se da un 
panorama general del texto y a la vez avanza y retrocede según su propio ritmo y 
necesidades de comprensión. El texto de las historietas está pensado para hacer 
juego con los demás elementos narrativos y facilitar la comprensión general, 
buscando la fluidez narrativa.  
Independientemente de su edad, condición social y género, una gran cantidad de 
personas disfrutan de la lectura de historietas. Sin embargo, pese a su gran 
atractivo, ha sido un recurso poco aprovechado en la enseñanza en general y en la 
enseñanza del inglés en particular. Una de las posibles razones de su escasa 
utilización es la dificultad de crear historietas adaptadas a las necesidades y 
características diversas y cambiantes de los grupos de alumnos con los que los 
profesores de inglés deben trabajar; la mayoría de las veces, por la falta de 
habilidad o tiempo para dibujar o ilustrar las ideas que se desea transmitir. 
Afortunadamente ambos problemas (falta de habilidad y tiempo) pueden ser 
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subsanados mediante la búsqueda de ellas en la web, siempre seleccionando las 
adecuadas para el objetivo pedagógico.  
Aún cuando las historietas tienen una larga trayectoria como medio de 
entretenimiento popular, hasta hace relativamente poco tiempo no se consideraban 
como un medio que tuviese valor educativo. Esta prevención hace parte de los 
prejuicios que se opusieron a la historieta por considerarla facilista y que iba en 
deterioro del esfuerzo mental. Munguía y Ramírez28 rescatan su importancia 
pedagógica y denotan que afortunadamente la percepción ha cambiado 
positivamente en los últimos años. 
Se ha comprobado el papel de las historietas como un material auténtico, 
productivo y de alto potencial educativo. Sus capacidades motivadoras, atractivo 
visual, permanencia y su función como intermediarias y portadoras de la cultura 
popular, las colocan en un lugar privilegiado. 
Munguía y Ramírez indican que el reconocimiento de este potencial propició la 
creación en Estados Unidos de varias asociaciones y programas que promueven el 
uso de historietas en el salón de clases tales como The National Association of 
Comics Art Educators, The Maryland Comic Book Initiative (programa del 
Departamento de Educación del Estado de Maryland) y The Comic Book Project 
(programa de la Universidad de Columbia), entre otros29. 
En palabras de una alumna de secundaria “Estudiar algunos temas escolares en 
historietas sería para mí fenomenal, ya que aprendería con más facilidad (…) 
Además es divertido porque los conocimientos están expresados en diálogos (…) 
                                                 
28 MUNGUÍA VÁSQUEZ, Renee Denisse y RAMÍREZ ROMERO, José Luis. 
“Elaboración de historietas para la enseñanza del inglés por medio de 
computadora”. En: Mextesol Journal, Universidad de Sonora, México. Agosto de 
2011, volumen 35, n°1. [en línea], Encontrado el 4 de abril de 2012, Disponible en: 
http://mextesol.net/journal/public/files/dbc4c377052a94442018bf483678dad1.pdf    
29 Ibíd, p. 48. 
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Sería una manera de salir de la rutina y recordaría por más tiempo lo que 
estudio”30.  
Lo anterior se da porque la capacidad motivadora de las historietas se basa en el 
interés que niños y jóvenes muestran por este medio. El llamativo visual está 
vinculado a su simplicidad y a su potencial para representar la realidad en 
imágenes interesantes y atractivas.  
La permanencia de las historietas está ligada al nivel de control que el usuario 
puede tener sobre el tiempo y ritmo de exposición de los mensajes, a diferencia del 
cine o de las caricaturas televisadas donde el ritmo de exposición está dado por el 
creador del medio. La función intermediadora de las historietas se da en tanto que 
facilitan la conexión entre los estudiantes y los contenidos, de forma tal que estos 
últimos pueden ser presentados de maneras mucho más accesibles para los 
alumnos.  
Las historietas proveen a los estudiantes de materiales de lectura contextualizados 
y sencillos de entender, además los motivan a explorar otros materiales de lectura 
tales como novelas gráficas, revistas, periódicos y libros. También desarrollan el 
alfabetismo visual, pues con las historietas los estudiantes aprenden a reconocer 
ciertos símbolos y a decodificar sus significados. Un ejemplo de ellos es cuando el 
alumno reconoce  que si un personaje tiene un par de cruces o equis en los ojos 
significa que está muerto. De este modo entiende símbolos asociados a las 
historietas que posiblemente no entendería si no fuese expuesto a este medio; por 
ejemplo la onomatopeya ¡Plop! para referir una situación vergonzosa o ridícula.  
  
                                                 
30 ROLLÁN y SASTRE, Op Cit, p. 44. 
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En palabras de Rollán y Sastre: 
 
El alumno antes de saber leer un texto tradicional, es capaz de leer un cómic. La 
afirmación anterior es posible debido a que el alumno realiza una interpretación 
alegórico-simbólica de lo que ve en la historieta, comprendiendo lo que ocurre en cada 
viñeta gracias a la ayuda contextual de sus componentes. El niño tiene una idea 
rudimentaria pero suficiente de las principales convenciones del cómic: gestos, 
caracterización de personajes, onomatopeyas… Es por tanto buen momento de darle 
a conocer estas convenciones aunque cuidando siempre de elegir un material 




Son infinitas las utilidades de una historieta para enseñar inglés: se puede pedir al 
estudiante que identifique la secuencia en que la historia está narrada, o que 
ordene una historieta que ha sido separada en cuadros y desordenada, para que 
tenga un orden lógico. Se le puede pedir que complemente las imágenes de una 
tira cómica agregando el texto de los diálogos y la situación, o viceversa; o que lo 
invente todo y elabore su propia historieta en inglés. 
Las historietas son portadoras de la cultura popular porque a través de ellas los 
estudiantes pueden acercarse a los estilos de vida, mitos y valores 
contemporáneos de una sociedad. 
2.2.4 Las historietas y la inteligencia visual espacial 
Jorge Eliécer Gómez López32 enfatiza en sus conferencias que enseñar hoy en día 
es hacer que los alumnos vivan y sientan lo que aprenden. Como recopilación de 
lo analizado en la investigación, significa motivar e involucrar a los estudiantes en 
un proceso de construcción y reconstrucción de sus propios conocimientos, 
habilidades, actitudes, afectos, formas de comportamiento y valores.  
Se necesita urgentemente que más docentes sean guías y facilitadores de las 
potencialidades particulares del alumno. La educación tradicional solamente 
                                                 
31 Ibíd., p. 49. 
32 GÓMEZ LÓPEZ, Op Cit.p.33.  
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trabaja las habilidades verbal lingüística y lógico matemática, dejando de lado seis 
inteligencias más. Según la teoría de las Inteligencias Múltiples creada por Howard 
Gardner: 
Cuando los niños tienen la oportunidad de aprender con sus fortalezas, tienen más éxito 
en aprender sus materias (…). Muchos padres y profesores hallan que cuando un 
individuo se vuelve más diestro en un área, la constelación total de inteligencias se 
amplía. Es importante animar a los niños a explorar y ejercitar todas sus inteligencias. 
Crear un medio rico, fomentado y estimulante, lleno de materiales interesantes. 
Juguetes, juegos y libros son la base para tener niños más felices, saludables y 
brillantes. ¡Los alumnos que tienen este tipo de experiencias  conocen muchas formas 




Las seis inteligencias adicionales que refiere Howard Gardner son las siguientes: 
Visual Espacial: tema en mención que se definirá más adelante. 
Cinestésico Corporal: alto desempeño físico para deportes, juegos y diseños de 
construcción, buena coordinación y destreza para bailes, capacidad histriónica 
para dramatizados (el estudiante se expresa con su cuerpo).  
Musical: como su nombre lo indica es la sensibilidad sonora como medio de 
expresión. 
Interpersonal: habilidad para trabajar en equipo y disfrutar de la gente. 
Intrapersonal: capacidad de autoconocimiento e introspección (estudiante 
propenso a la reflexión y análisis). 
Naturista: se ejercita explorando la naturaleza y teniendo contacto con animales, 
plantas y ecosistemas, estudiándolos y agrupándolos.    
                                                 
33 EDITORIAL HISPANOAMERICANA. Aprendizaje a través de las inteligencias múltiples. 




En un aula llena de estudiantes, el docente encontrará ocho formas diferentes de 
aprender, por esta razón se enfatiza en que la historieta contribuye al desarrollo de 
la competencia lectora porque pone en marcha la Inteligencia Visual Espacial: 
La inteligencia Visual Espacial, es la capacidad de pensar visualmente y orientarse en 
el espacio. Las personas pueden representar gráficamente sus ideas visuales y 
espaciales. Se puede desarrollar por medio de experiencias en las artes gráficas y 
plásticas, afinar las habilidades de observación, resolver laberintos y ejercicios de 
imaginación activa (…). [Son ejercicios muy propicios para el alumno que] piensa en 
imágenes y dibujos; emplea su tiempo libre en actividades de arte; reporta imágenes 
visuales claras cuando piensa en algo; lee tablas, mapas y diagramas con facilidad; 
dibuja representaciones exactas de personas u objetos; le gusta el cine, los videos, 
diapositivas o fotografías cuando aprende nuevos conceptos; disfruta hacer 
rompecabezas o laberintos, sueña despierto. (…) Son futuros artistas, decoradores, 




Con el planteamiento de Howard Gardner se entiende el fracaso de tantos 
estudiantes en la escuela y en la vida cotidiana, porque no se les permite aprender 
la información de la forma en que ellos aprenden mejor. Al estudiante que aprende 
mejor a través de la inteligencia Visual Espacial hay que brindarle la oportunidad 
de procesar la información a través de textos como las historietas, que se vale de 
imágenes, colores y formas  artísticas en su composición. 
 
2.3 ELEMENTOS DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
Teniendo en cuenta que la presente investigación propone el diseño y desarrollo 
de una estrategia didáctica, se precisan en este apartado, los conceptos básicos 
en los que se fundamenta dicha estrategia, y las características y elementos 
esenciales que la componen. Por último, y dado que la estrategia propuesta como 
parte del presente trabajo de investigación se refiere al desarrollo de la 
                                                 
34 Ibíd., p. 51. 
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competencia lectora, se estudian algunos criterios de evaluación de las habilidades 
relacionadas con esta competencia. 
Para empezar, una estrategia didáctica se puede definir como el conjunto de 
procedimientos necesarios que usan varias técnicas o actividades específicas, con 
el fin de lograr la enseñanza. Son la respuesta a preguntas que se hace el docente 
antes de trabajar con un grupo. Algunas de estas son: ¿Cómo aprenderán mejor 
mis estudiantes? ¿Qué acciones deben realizar? ¿Qué objetivos deben lograr? 
¿Qué productos pueden mostrar?. 
Las estrategias didácticas se dividen en dos grupos: estrategias de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza.  
2.3.1 Estrategias de aprendizaje 
“Lo que bien se aprende, jamás se olvida” dice el refrán y precisamente con las 
estrategias de aprendizaje el estudiante conserva en su memoria algo que volverá 
a poner en práctica y adquiere habilidades para solucionar problemas presentes y 
futuros. Esto es aprender y se logra a través de actividades que constituyen 
instrumentos flexibles y significativos con el fin de obtener un buen rendimiento 
académico. 
El mayor esfuerzo en el proceso de aprendizaje recae sobre el estudiante quien 
debe ser autónomo, por ejemplo en la comprensión de lectura es quien tiene la 
mayor responsabilidad del proceso. Los estudiantes reconocen el nuevo tema por 
tratar, organizan y restauran sus conocimientos previos, los ensamblan con los 
nuevos, asimilan e interpretan todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema.  
Aunque no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para 
todo el mundo, hay condiciones que favorecen el aprendizaje como por ejemplo un 
entorno tranquilo, una buena iluminación, estudiar por la mañana cuando la mente 
está más despejada y disponer de comidas balanceadas a las mismas horas todos 
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los días. Lo anterior favorece las actividades cognitivas que son múltiples y 
complejas como se describe a continuación: 
Tabla 1. Tipos de conocimiento en el aprendizaje 
Procesos cognitivos básicos: son las operaciones y procesos involucrados en el 
procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 
almacenamiento y recuperación. 
Base de conocimientos: son los conocimientos previos. El bagaje de hechos, 
conceptos y principios que ya poseemos, organizado en forma jerárquica o 
constituida por esquemas. 
Conocimiento estratégico: “saber cómo conocer”, este tipo de conocimiento 
involucra lo explícito obtenido de materiales informativos y también lo tácito 
obtenido de experiencias, sensaciones y juicios de valor que cada persona lleva 
consigo.  
Conocimiento meta-cognitivo: “esto ya me lo sé de memoria” es una expresión 
de seguridad frente a una situación específica. Así mismo en el conocimiento meta 
cognitivo se tiene conciencia de qué y cómo sabemos, certeza del propio proceso y 
operación cognitiva al momento de aprender, recordar o solucionar problemas. 
Fuente: TITONE, Renzo. Metodología didáctica. 4ª ed. Madrid: Ed. Rialp, 1970, p. 65. 
 
Se observa en la tabla anterior, que en el acto de aprender se retoman 
conocimientos previos, se involucra la atención y se construyen esquemas 
mentales. 
El amor al conocimiento es un valor fundamental que debe inculcarse desde niños. 
Los griegos amaban el conocimiento por encima de todo: “sólo hay un bien: el 
conocimiento; sólo hay un mal: la ignorancia” dijo Sócrates; "el conocimiento es el 
alimento del alma", añadió Platón. Otras filosofías también lo recalcan. Del 
pensador chino Confucio tenemos la siguiente frase "cuando se sabe una cosa, 
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sostener que se sabe, y cuando no se sabe, admitir que no se sabe; éste es el 
verdadero conocimiento”.  
¿Cómo adquirir conocimientos? Renzo Titone35 presenta algunas estrategias de 
aprendizaje dependiendo de qué tan generales o específicas son, del dominio del 
conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su 
finalidad y del tipo de técnicas particulares empleadas. 















Repaso simple Repetición simple y 
acumulativa 
 




































 Fuente: TITONE, Renzo. Metodología didáctica. 4ª ed. Madrid: Ed. Rialp, 1970, p. 84. 
 
                                                 
35 TITONE, Renzo. Metodología didáctica. 4ª ed. Madrid: Ed. Rialp, 1970, p. 84. 
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El aprendizaje memorístico caracterizó a la escuela tradicional, se recuerda 
popularmente que “tocaba repetir como un loro la lección” para no ser castigado o 
incluso azotado; equivocarse era muy fácil por la traición de los nervios. Lo 
memorístico es una recirculación de la información, es la actividad más básica y 
rudimentaria porque no llega a comprenderse ni a generar otros conocimientos. 
En cambio el aprendizaje significativo mostrado en la tabla, implica una visión 
distinta, constructivista, porque el estudiante relaciona la información nueva con la 
que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 
proceso. Los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y 
experiencias, que a su vez, se modifican y reestructuran. 
Aprender debe ser un placer, no algo molesto por cumplir con un deber y a manera 
de sacrificio y resignación. La educación debe basarse en la experiencia del placer 
intelectual que promueva estudiantes auto regulados, aprendices independientes, 
autónomos, capaces de “aprender a aprender”.  
2.3.2 Estrategias de enseñanza  
“Una cosa es saber y otra saber enseñar” (Cicerón, Marco Tulio); “El buen maestro 
hace que el mal estudiante se convierta en bueno, y el buen estudiante en 
superior” (Maruja Torres). El buen maestro se apoya en el material didáctico, las 
nuevas tecnologías y el conocimiento de sus alumnos porque sabe que todo esto 
facilita su labor. 
Las estrategias de enseñanza tienen que ver con las ayudas que el maestro 
proporciona a sus estudiantes para generar un procesamiento más profundo de la 
información; son todos aquellos procedimientos o recursos importantes, utilizados 
para promover aprendizajes significativos.  
Las estrategias de enseñanza deben estimular a los estudiantes a observar, 
analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 
por sí mismos. Son de gran importancia los pasos del diseño, la programación, la 
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elaboración y realización de los contenidos por aprender que se aplicarán de 
manera escrita o verbal.  
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando un docente se enfrenta a un grupo de 
estudiantes en determinada asignatura como inglés, las clases pueden organizarse 
en ambientes variados para que los estudiantes “aprendan a aprender”. Existen 
varias estrategias de enseñanza que el docente puede emplear para propiciar el 
aprendizaje significativo las cuales están condensadas en la siguiente tabla. 




Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del 





Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.  
Organizador previo: Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa. 
 
Ilustraciones: 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones o videos). 
 
Analogías: 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a 
otro (desconocido y abstracto o complejo). También existen otras figuras retóricas 
que pueden servir como estrategia para acercar los conceptos. 
Preguntas 
intercaladas: 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto que mantienen la 
atención y favorecen la práctica, retención y obtención de información relevante. 
Pistas tipográficas y 
discursivas: 
Señalamientos que se hacen en un texto o situación de enseñanza para enfatizar y 
organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 
Mapas conceptuales 
y redes semánticas: 
 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento que indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones. 
Uso de estructuras 
textuales: 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito que influyen en su 
comprensión y recuerdo.  
 
Fuente: DELGADO NOGUERA, Miguel Ángel. Educación y estilos de enseñanza. Zaragoza, 




El docente elije la técnica que va a emplear a partir de los recursos disponibles 
para llevar a cabo los propósitos de la estrategia. Las técnicas son actividades 
ordenadas y articuladas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 
temática. 
De otro lado, las estrategias de enseñanza pueden definirse como el conjunto de  
procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 
específicas y que persiguen el propósito de aprendizaje y solución de problemas 
académicos y demás aspectos vinculados a ellos, son más que “hábitos de 
estudio” porque se realizan flexiblemente.  
Las estrategias de enseñanza pueden ser abiertas (públicas) o reservadas 
(privadas). Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 
interacción con alguien que sabe más. En la ejecución de las estrategias de 
enseñanza se interactúa con los recursos y procesos cognitivos del estudiante, 
especialmente con los diversos tipos de conocimiento que posee y utiliza durante 
el aprendizaje. 
2.3.3 Técnicas didácticas  
Las técnicas didácticas son un conjunto de procedimientos pedagógicos con el fin 
de realizar el aprendizaje perseguido en la estrategia. La palabra técnica significa 
cómo hacer algo porque refiere el conjunto de procesos de un arte o de una 
fabricación. Las técnicas no son recetas mágicas que funcionan automáticamente, 
es el docente quien las lleva a cabo con base en su vocación de maestro, por el 
respeto y dedicación que le imprime a su labor.  
Las técnicas se apoyan en la experiencia docente, se perfeccionan con los años de 
tratar con muchos estudiantes. Son los estudiantes en quienes se imprimen las 
vivencias de manera indeleble, quienes encuentran puertas abiertas a un mundo 
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de saberes y tal vez más adelante los conocimientos adquiridos sean su manera 
de trabajar o ejercer una profesión. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental seleccionar técnicas 
didácticas efectivas para lograr un aprendizaje amplio y profundo de los 
conocimientos; también son vitales las experiencias que amplíen la visión de la 
realidad. Las técnicas didácticas establecen relaciones activas y motivadoras entre 
los aprendices y los temas del módulo que están tratando.  
Como es una interacción entre docente y estudiante, cada uno desempeña 
importantes roles dentro de las técnicas didácticas.  
 Rol del estudiante: como se mencionó tiene el papel más activo en la construcción 
de su propio conocimiento. Reflexiona en cuanto a lo que hace, cómo lo hace y 
qué resultados logra. Desarrolla un pensamiento crítico; adquiere un aprendizaje 
amplio y profundo de los conocimientos y amplía su visión social; adquiere un 
mayor conocimiento de la realidad; desarrolla autonomía y capacidad de 
autoevaluación. Logra un auto aprendizaje, asume un papel participativo y 
colaborativo; desarrolla destrezas profesionales. 
 Rol del docente: con las técnicas didácticas el docente incide más en el desarrollo 
intencional y programado de habilidades, actitudes y valores. Tiene un papel de 
facilitador del aprendizaje; fomenta intereses y hábitos con respecto al 
conocimiento; crea oportunidades de comunicación, participación y expresión en 
sus estudiantes; ofrece espacios de intercambio que relacionan la academia con la 
vida cotidiana de los estudiantes. 
Entonces en la interacción entre docente y estudiante, las técnicas didácticas 
brindan un sentido de eficacia, de logro y de conseguir lo propuesto por los medios 




2.3.4 Intervención didáctica 
La intervención didáctica es una actuación del docente con la intención específica 
de enseñar abarcando un proceso de enseñanza y aprendizaje con espacios, 
tiempos, recursos materiales, actividades, organización grupal, objetivos, 
contenidos, sesiones y ejercicios; la cual puede incluir decisiones: pre activas o de 
planificación; interactivas o durante; y pos activas o de control36. 
Lo anterior se refiere a las decisiones previas, en pleno desarrollo y posteriores a 
la actividad docente. Se trata de disponer de un buen plan básico de actuación, de 
llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que se van a proponer a los 
estudiantes y de tener en óptimas condiciones los recursos educativos que se van 
a utilizar. Esto siempre facilitará las cosas, especialmente cuando se imparte clase 
a grupos numerosos de adolescentes: entra el profesor que tiene claro lo que se va 
a hacer en esa sesión y ellos inmediatamente presienten que deben hacer silencio 
y disponerse al orden del día. Así el profesor desarrolla su clase con una 
naturalidad bien entrenada y el grupo sigue la dinámica; pero sin un plan básico de 
actuación se forma indisciplina y el grupo se torna en caos. 
2.3.5 Métodos de cátedra y su clasificación  
La cátedra es la enseñanza de lecciones de una asignatura por parte del maestro a 
su grupo de estudiantes utilizando un método determinado. Según Renzo Titone37, 
al método lo podemos llamar la vía perfecta que conduce a un fin. El éxito en las 
aulas es para todos los docentes, que unos lo obtengan y otros no, es una cuestión 
del método que emplean. Triunfar en la docencia radica en el procedimiento 
empleado y para diseñar la metodología de una intervención didáctica hay que 
tener en cuenta las muchas maneras que existen de impartir cátedra cuya 
clasificación se menciona a continuación.  
                                                 
36 DELGADO NOGUERA, Miguel Ángel. Educación y estilos de enseñanza. 
Zaragoza, España: Editorial Inde, 2002, p. 25. 
37 TITONE, Renzo. Metodología didáctica. 4ª ed. Madrid: Ed. Rialp, 1970, p.667  
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2.3.5.1 Según el razonamiento  
Método deductivo: cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 
particular. El profesor presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones 
de las cuales se van extrayendo conclusiones. 
Método inductivo: cuando el asunto se presenta por medio de casos particulares 
buscando que se descubra el principio general que los rige. 
Método analógico o comparativo: cuando los datos particulares presentados 
permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por semejanza. 
2.3.5.2 Según la organización de contenidos 
Método de la disciplina científica o basada en la tradición: cuando los datos o 
hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, según una 
estructuración de hechos de lo simple a lo complejo o desde el origen hasta la 
actualidad. 
Método basado en la psicología del alumno: cuando el orden seguido responde 
más bien a los intereses y experiencias del alumno; se ciñe a la motivación 
particular y va de lo conocido a lo desconocido. 
2.3.5.3 Según su relación con la realidad 
Método simbólico o verbalístico: cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único 
medio de realización de la clase; es el método más usado por los profesores y su 
vez fuertemente criticado cuando se usa como único método, ya que desatiende 
los intereses del alumno. 
Método intuitivo: cuando se intenta acercarse a la realidad inmediata del alumno lo 




2.3.5.4 Según las actividades en clase  
Método pasivo: cuando se acentúa la actividad del profesor y los alumnos siguen 
instrucciones. Ejemplos: exposiciones, preguntas y dictados. 
Método activo: cuando se acentúa la actividad en la participación del estudiante 
logrando su máxima motivación. Ejemplo: un dramatizado.  
2.3.5.5 Según la sistematización de conocimientos 
Método globalizado: cuando a partir de un centro de interés, las clases se 
desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 
necesidades. Es un método integrador de competencias y lo más importante es el 
tema tratado desde varios ángulos y no tanto las asignaturas. 
Método especializado: cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan 
independientemente. 
2.3.5.6 Según la aceptación de lo enseñado 
Dogmático: impone al alumno lo que el profesor enseña sin espacio para 
cuestionamientos, con el supuesto de que es una verdad indiscutible, implica 
memorizar antes que comprender. 
Heurístico o de descubrimiento: implica comprender antes que memorizar, y 
descubrir antes que aceptar a ciegas una verdad. El profesor presenta los 
elementos del aprendizaje y el alumno los descubre. 
2.3.6 Criterios de evaluación de la comprensión lectora 
Existe un panorama muy amplio de criterios de evaluación de la comprensión 
lectora pues son muchas las técnicas e instrumentos que existen al respecto. El 
denominador común es el empeño en determinar que el lector haya superado el 




A menudo los criterios de evaluación de la comprensión lectora pueden arrojar 
resultados confusos. Esta limitación afecta particularmente a la evaluación de la 
comprensión profunda de textos donde los lectores tienen que poner en juego sus 
capacidades y conocimientos.   
La siguiente tabla puede ser aplicada a cualquier tipo de texto y contiene el criterio 
escogido por los investigadores. En cada nivel se tienen en cuenta tres medidas de 
valoración: alta, media y baja, tal como se muestra a continuación. 
 
Tabla 4. Criterios de evaluación de la competencia lectora. 
 





Identificación de personajes, 
hechos, situaciones, lugares o 
tiempos señalados 
explícitamente en el texto. 
 
Identifica información 




personajes, pero no 





superficial del texto. 
 
Léxico nuevo 
Cuando encuentra nuevas 
palabras en el texto. 
 
Identifica el 
significado de las 
palabras según el 





pero le cuesta 
incorporarlas al 
texto. 
Se frena o pasa por 





Capacidad de expresar en 
sinónimos o de traducir en 
lenguaje propio expresiones 
del texto. 
 
Expresa con sus 
palabras eventos o 





Traduce algunas de 
las acciones 




No logra dar cuenta 
de un mensaje  
explícito del texto. 
Superestructura 
Organización de contenidos 
en una forma textual 
específica. 
 
Identifica el tipo del 
texto que lee. 
Identifica algunas 
secciones que 









Indicación del tópico o asunto 
central del texto. 
 
Mediante una frase 




subtemas del texto. 
Relaciona 
erróneamente el 
tema con el 
contenido del texto. 
 
Léxico por contexto 
Grado de contextualización de 
las nuevas palabras. 
 
Integra las nuevas 
palabras al contexto.  
Busca el significado 
por contexto pero 
hace relaciones 
inadecuadas. 
No se esfuerza por 
entender el 




En cuanto al orden de 
acciones y eventos sucedidos 
en un texto.  
A partir de un tema 
ubica la oración o 
párrafo y personaje 







Pierde el orden 
lógico de las 




Resumen general y acertado 
de todo el texto. 
Construye una idea 
general del texto con 
base en las ideas 
claves. 
Señala ideas claves 
pero no alcanza a 
dar cuenta de todo 







NIVEL CRÍTICO O VALORATIVO 
Intención del autor   
Comprensión de los 
propósitos discursivos de 
fondo del autor con el texto. 





Infiere el mensaje 




la intención del 
autor en el texto. 
Postura asumida 
Capacidad de valoración 
crítica del texto. 
Formula críticas que 





del texto.  
No cuestiona nada 
del texto.  
 
Fuente: ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión textual: 





Mediante la anterior tabla guiada por Alfonso y Sánchez, se adoptó dicha 
clasificación que fue tenida en cuenta a la hora de elaborar las pruebas de 
evaluación o test y a la hora de interpretar sus resultados de un modo objetivo. Se 
reitera que en los materiales analizados el énfasis es la superación del nivel literal 
por parte del lector, que en la mayoría de investigaciones se toma como criterio 
principal de evaluación. 
Así pues en esta investigación se consideraron los enfoques y técnicas utilizados a 
lo largo de muchos años, para evaluar la comprensión lectora en ingles, teniendo 
en cuenta los aspectos y limitaciones que determinan su validez. 
Se observa la pertinencia de dedicar más investigación a los procedimientos y 
análisis cualitativos, los cuales determinan la efectividad de la intervención 






3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El fin de los problemas de investigación en pedagogía es intentar obtener 
respuesta a algunas de las múltiples cuestiones que profesores, directivos, padres 
o alumnos se plantean a nivel práctico, en su quehacer diario, para comprender o 
mejorar su tarea educativa. Cuando se aplica el método científico se combina 
experiencia y razonamiento, observación y experimentación, con lo cual se 
formalizan los conocimientos de una manera sistemática, controlada, empírica y 
crítica. 
Como se indicó, la presente investigación Efecto de una estrategia didáctica 
basada en el uso de historietas para el desarrollo de la competencia lectora en 
inglés de los estudiantes de segundo ciclo, es un proyecto de grado para obtener 
el título de Licenciado(a) en Educación Básica con énfasis en Humanidades e 
Idiomas. 
Se trata de una investigación en ciencias de la educación que se ciñe al método 
científico, el cual ofrece una explicación del fenómeno que en este caso es el bajo 
nivel de comprensión lectora en inglés de los estudiantes. En pedagogía las leyes 
que pueden llegar a formularse deben interpretarse como probabilísticas, o en 
algunos casos los resultados arrojados son efectos impredecibles. 
Así, los pasos seguidos en la presente investigación han sido: planteamiento del 
problema, revisión de la bibliografía, formulación de hipótesis, definición de la 
técnica de recolección de datos, definición de variables, definición del diseño 
experimental y de la muestra, aplicación del procedimiento y finalmente, análisis de 
datos y conclusiones. 
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Lo anterior con el fin de aclarar  relaciones existentes en el fenómeno, de acuerdo 
con la hipótesis de trabajo mencionada en el primer capítulo: los estudiantes del 
curso 602 llamado grupo experimental partícipes de una estrategia didáctica 
basada en historietas en inglés, muestran una valoración más alta de comprensión 
lectora comparada con aquellos que no participan de ésta. Tal hipótesis es la 
unidad de análisis para estudiar el comportamiento de los estudiantes y observar si 
existen diferencias entre los dos grupos. 
Para este marco metodológico se consultó como fuente primordial la obra Métodos 
de investigación en psicopedagogía de Leonor Buendía Eisman y otras autoras38, 
porque explican la variedad de perspectivas metodológicas ofreciendo 
herramientas para responder a cualquier problema que desde la teoría o la práctica 
se presente. La trayectoria de las autoras en metodología de la investigación, se 
ha plasmado en una obra rigurosa para los conocedores del tema, y de fácil 
acceso para los que se acercan a ella con fines formativos o de iniciación en la 
tarea investigadora. 
Entonces de acuerdo con las categorías halladas, esta investigación es mixta: 
cuantitativa porque las características admiten una escala numérica de medición y 
pueden presentarse en diversos grados de intensidad (valoración alta, media o 
baja). También es cualitativa porque el análisis involucra principios teóricos para 
comprender un fenómeno cognitivo relacionado con la comprensión lectora en 
inglés.  
La elección del tipo de diseño es cuasi experimental, que consiste en que los 
investigadores controlan la observación en este caso de la aplicación de una 
intervención didáctica, decidiendo el momento en que se llevará a cabo y el grupo 
que la recibirá. Sin dejar de lado factores que intervienen en el fenómeno de 
estudio que no están bajo control de la investigación. 
                                                 
38 BUENDÍA EISMAN, Leonor y otras. Métodos de investigación en 




En el campo de la educación y de la psicología no siempre es posible un alto 
control del proceso, a diferencia de situaciones de laboratorio. Sin embargo, 
Buendía Eisman corrobora la validez de este tipo de investigación en el campo de 
la educación, en donde dos grupos reciben pre test y pos test, pero sólo el grupo 
experimental recibe tratamiento; la comparación y el análisis de datos demuestran 
validez conceptual y metodológica dentro de este tipo de diseño metodológico. 
3.1.1 Población y muestra 
La población seleccionada para el desarrollo de esta investigación la constituyen 
los estudiantes del Colegio de la Universidad Libre que al iniciar este trabajo 
cursaban los grados 502 y 503, fueron promovidos y en el año 2012 cursan el 
grado sexto (602 y 603 respectivamente). En el trascurso de la investigación no ha 
habido cambios significativos en la población pues los grupos siguen estando 
conformados por la mayoría de los estudiantes iniciales. 
El curso 502 será el Grupo Experimental y cuenta con 29 estudiantes al iniciar,  
mientras que el curso 503 será el Grupo Control que se conforma por 31 
estudiantes. Al ser promovidos, el curso 602 queda con 35 estudiantes y el curso 
603 con 37. Esta diferencia se debe a la reorganización de grupos que propone el 
Colegio de la Universidad Libre para mejorar el desempeño de los estudiantes. Los 
nuevos integrantes de cada grupo se tienen en cuenta para el desarrollo de la 
intervención y del postest pero no para el análisis estadístico de datos. 
El Colegio está ubicado en el sector del Bosque Popular, en la localidad de 
Engativá de la ciudad de Bogotá, en su mayoría los estudiantes viven en sectores 
aledaños. El estrato socioeconómico promedio es 4, la mayoría de estudiantes 
representa familias bien constituidas con figuras maternas y paternas fortalecidas. 




Con fines de neutralidad de la información la selección del grupo al que se le 
realiza la intervención didáctica se hizo sin prejuicio ni preferencia alguna. 
3.1.2 Diseño metodológico cuasi experimental 
El esquema del proceso investigativo consta de tres etapas. 
Fase 1 (Diagnóstico): en primer momento se aplica un pretest para diagnosticar el 
nivel inicial de comprensión de lectura de los dos grupos que conforman la 
población, uno llamado grupo de control que abreviaremos como GC y otro, el 
grupo experimental que abreviaremos como GE.  
Fase 2 (Intervención): en un segundo momento se realiza la intervención 
mediante el proceso de realización de la estrategia didáctica aplicada al GE. 
Fase 3 (Comparación): en un tercer momento se aplica un pos test para medir los 
resultados evaluando ambos grupos y poder determinar el efecto de la intervención 
didáctica. 
A continuación se observa el esquema y etapas del diseño.  

























Fuente: BUENDÍA EISMAN, Leonor y otras. Métodos de investigación en psicopedagogía. 






Buendía Eisman,39 reitera que dentro de un diseño cuasi-experimental pueden 
definirse los dos grupos de estudiantes, experimental y de control, y que a ambos 
se aplican las pruebas diagnósticas pre test y pos test, pero solamente el grupo 
experimental recibe la intervención didáctica: 
 
La característica fundamental de este tipo de diseños está en que el investigador […] 
puede controlar las siguientes cuestiones: cuándo llevar a cabo las observaciones, 
cuándo aplicar la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos la recibirá. 
Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa como en los 
experimentales, ofrecen un grado de validez suficiente, lo que hace muy viable su uso 
en el campo de la educación
40
. 
Siguiendo con lo anterior, se inicia el trabajo de campo el segundo semestre de 
2011 cuando la población cursaba grado quinto dando lugar a la fase de 
diagnóstico. La población fue promovida a grado sexto y se continúa con la 
investigación el primer semestre de 2012, ampliando el marco teórico y realizando 
consultas bibliográficas en las que se soporta el presente documento. La tercera y 
última fase del trabajo de campo corresponde al segundo semestre de 2012, en 
donde tiene lugar la intervención didáctica, lapso en el que culmina la aplicación y  
se finaliza la investigación. 
La estrategia didáctica aplicada, es la variable interviniente, la cual abreviaremos 
(VI), que de alguna manera afecta el resultado esperado y es la que está bajo 
control por parte de los investigadores. La VI es una intervención didáctica cuya 
hipótesis apunta al aumento del nivel de comprensión lectora en inglés de los 
estudiantes, usando el texto escogido tipo historieta.  
                                                 
39 BUENDÍA EISMAN, Leonor y otras. Métodos de investigación en 
psicopedagogía. Madrid: Mc Graw Hill, 1998. p. 219. 
40 Ibíd., p. 70. 
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Como ya se mencionó el curso 603 es el grupo de control (GC) que recibe las dos 
pruebas diagnósticas pre test y post test, pero no es expuesto a la intervención 
didáctica. El curso 602 es el grupo experimental (GE) el cual, además de ambos 
test de pruebas diagnósticas, es sometido a la intervención didáctica. En el diseño 
metodológico cuasi experimental el grupo de control sirve para contrastar 
resultados con relación al experimental. 
3.1.3 Variable interviniente y variables externas 
El modelo cuasi experimental supone el control total de la variable interviniente (VI) 
pero no de las variables externas (VE) que afectan a la población las cuales están 
constituídas por el entorno familiar, el entorno social y las experiencias previas de 
aprendizaje relacionadas con la formación de las competencias lectoras. 
 










































El entorno familiar y social: es un factor de enorme influencia en la formación de 
los estudiantes por ser el contexto más cercano de su diario vivir: padres, 
hermanos, parientes, amigos y vecinos. Como se indicó, en la población 
predomina el estrato 4 y en algunos casos contar con la presencia de ambos 
padres no es posible, hay situaciones en donde cada uno trabaja en empleos con 
largas jornadas laborales de los cuales obtienen estabilidad económica, pero a su 
vez dificultan la supervisión y acompañamiento escolar. 
Después de clases los estudiantes tienden a dedicar el tiempo a la televisión, 
internet o videojuegos. Sin una supervisión eficaz en casa, es complicado controlar 
los efectos de la exposición prolongada a estos medios de comunicación.  
La población escogida también comprende hijos de padres separados y aquellos 
que conviven con otros familiares como abuelos o tíos. Más importante que estas 
diferencias de composición del hogar son los hábitos que se practican en el mismo, 
los cuales se reflejan en el nivel de comprensión de lectura del estudiante. 
El desarrollo de la competencia lectora en inglés depende en gran parte de los 
hábitos y estilos de vida que cada menor aprende en el ámbito familiar. Si un 
estudiante presenta bajo rendimiento en comprensión lectora y dificultades con el 
inglés, hay que revisar entre otros, los siguientes factores que no son del compás 
de los invetigadores: su alimentación, si su peso y talla son adecuados a la edad, 
si realiza actividad física suficiente, si duerme las horas correctas, si sus tiempos 
de ocio son bien empleados y como se encuentra su estado emocional general.  
A mayor disciplina y nivel cultural de la familia, el estudiante tiende a obtener 
mejores resultados académicos, no suele faltar ni llegar tarde a clases, tiene mayor 
exposición a textos en lengua materna e inglesa y lee a diario aunque sea un poco. 
Aunque muy influyente, la consideración del entorno familiar y social de la 
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población es una variable externa que no está bajo el control de la presente 
investigación.  
Experiencias previas de aprendizaje: el nivel de competencia lectora en inglés 
de la población como resultado de la formación en años anteriores tampoco está 
bajo el control de la presente investigación y se toma como otra variable externa.  
El Colegio de la Universidad Libre se destaca por formar personas con conciencia 
humanista y por la búsqueda permanente de la excelencia; se propone garantizar 
que todos sus bachilleres se caractericen por ser personas integrales41. Para el 
logro de los anteriores propósitos un segundo idioma es fundamental por lo cual el 
Colegio necesita intensificar el inglés como etapa previa al bilingüismo, tendencia 
general de la educación formal en colegios oficiales y privados. 
Aunque por el momento el Colegio no se destaca por el nivel de inglés, tiene la 
ventaja de pertenecer a una Institución de Educación Superior de la cual puede 
nutrirse: la Universidad Libre; la investigación que parte de temas conjuntos es una 
gran ventaja de que las universidades tengan colegios. La articulación del Colegio 
con las diferentes facultades, en especial con la de Ciencias de la Educación, 
aporta desarrollos de investigación, práctica pedagógica e implementación 
relacionada con el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
En el Colegio se han planteado nuevas estrategias para la enseñanza de otras 
áreas y el interés de esta investigación es aportar en la innovación para la 
enseñanza del inglés, área en la que se puede prevenir la apatía con el uso de 
materiales llamativos como historietas las cuales contribuyen al desarrollo de las 
competencias lectoras. 
  
                                                 
41 COLEGIO DE BACHILLERATO UNIVERSIDAD LIBRE. “Filosofía Institucional”, 
[en línea]. Bogotá, Encontrado el 9 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.unilibre.edu.co/Colegio/nuestro-colegio.html     
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 














Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.1 Recolección de datos 
Para analizar la información obtenida con la investigación se utilizaron tres tipos de 
instrumentos de recolección de datos: Dos de ellos fueron registros de la 
planeación de las actividades y experiencias con los estudiantes apoyados en 
registros fotográficos, los cuales sirvieron a los investigadores para dar cuenta del 
desarrollo de la intervención. El último instrumento son las pruebas pre test y post 
test. 
-Diagnóstico inicial de comprensión de lectura a dos 
grupos de estudiantes. 
-Intervención didáctica al grupo llamado Experimental. 
-Diagnóstico final de comprensión de lectura a los dos 
grupos. 
-Comparación de resultados.    
Bibliografía sobre la 
competencia lectora en 
inglés y los textos tipo 
historieta  
Trabajo de de campo 
El problema del bajo nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes  





El diseño metodológico de la presente investigación se llevó a cabo en fases según 
el momento de aplicación de las pruebas, determinadas por el pre test y pos test 
que señalan el inicio y el final del proceso de la intervención didáctica.  
3.2.2 Diagnóstico inicial  
Se usaron datos estadísticos derivados de la prueba diagnóstica pre test aplicada 
a la población, la cual funciona como modelo de evaluación de competencias 
lectoras42 para saber el nivel en que se encuentra cada estudiante.  
La prueba toma criterios de evaluación de comprensión de lectura con estándares 
establecidos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Aplica para 
cualquier tipo de texto, se diseñó con un escrito narrativo lineal al que ya están 
acostumbrados los estudiantes en el momento de presentar evaluaciones, con el 
objetivo de demostrar que una narración sin ayudas visuales puede influir en la 
comprensión de lectura. Las preguntas son de selección múltiple con única 
respuesta, es decir que el resultado sólo puede ser correcto o incorrecto. La 
prueba comprende: 4 preguntas con énfasis en el nivel literal ,4 preguntas del nivel 
inferencial y 2 del crítico valorativo.  
3.2.3 Diseño de la prueba “The Two Goats” 
En el anexo numero 4 de este documento, se encuentra la prueba pre test titulada 
“The Two Goats”43 cuyo título significa “Las dos cabras”. Esta historia fue tomada 
de un sitio en internet dirigido a niños que contiene historias infantiles, fábulas, 
cuentos de hadas, proyectos escolares, pasatiempos y otras actividades de 
                                                 
42 ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión 
textual: primera infancia y educación básica primaria. 2ª ed. Bogotá: Ecoe, 2009. p. 
246. 
43 Anexo 4 de la presente investigación. 
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entretenimiento44. El pre test consta de 1 página con preguntas de comprensión de 
lectura. 
 
3.2.4 Escala de valoración de la prueba por estudiante  
Se elaboró un cuadro de respuestas para reconocer el grado de competencia 
lectora en relación con los diferentes niveles de lectura por estudiante. Para 
evaluar el estado en cada pregunta, en el siguiente cuadro se deben marcar con X 
las respuestas correctas de los estudiantes. 






Nivel de lectura Componente Correcto 
1 A Literal Transcripción  
2 C Literal Léxico  
3 B Literal Paráfrasis  
4 B Literal Superestructura  
5 B Inferencial Cohesión  
6 A Inferencial Léxico por contexto  
7 C Inferencial Tema  
8 D Inferencial Idea global  
9 C Crítico -  valorativo Toma de posición  
10 D Crítico – valorativo Intención  
 
Fuente: ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión textual: 
primera infancia y educación básica primaria. 2ª ed. Bogotá: Ecoe, 2009. P. 132. Adaptado por los 
investigadores. 
 
                                                 
44 KIDS GEN. “The two goats”. [en línea]. Encontrado el 1 de abril de 2012. 
Disponible en: http://www.kidsgen.com/short_stories/two_goats.htm 
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Después del diligenciamiento del formato anterior se procede a determinar el 
estado del nivel de comprensión de lectura. En el siguiente cuadro resumen, se 
marca el grado de competencia lectora en cada nivel por estudiante, basado en la 
cantidad de respuestas correctas.  




Valoración según cantidad de respuestas 
correctas 
Alta Media Baja 
Literal 4 3 1 a 2 
Inferencial 2 1 0 
Crítico 2 1 0 
 
Fuente: ALFONSO SANABRIA, Deyanira y SÁNCHEZ LOZANO, Carlos. Comprensión textual: 
primera infancia y educación básica primaria. 2ª ed. Bogotá: Ecoe, 2009. p.132. Adaptado por los 
investigadores. 
 
Al final, después de realizados los seis talleres con las historietas, se aplica la 
última prueba pos test evaluando nuevamente el nivel de comprensión lectora. 












4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
La estrategia didáctica a desarrollar  se enfoca  en la realización de seis 
intervenciones, las cuales corresponden a una serie de actividades que se 
presentan con el objetivo de ampliar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo ciclo y se basan en los tres momentos de la lectura45, 
citados en el marco teórico de la presente investigación. 
4.2 PREPARACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
El diseño y preparación de la intervención consta de las siguientes etapas: 
4.2.1 Definición del texto 
En esta primera etapa, los investigadores determinan el uso de la historieta en 
inglés como tipo de texto a aplicar, se decide emplear Garfield de Jim Davis y 
Calvin and Hobbes de Bill Watterson, las cuales son reconocidas por los 
estudiantes y cuyo lenguaje motiva el desarrollo de los distintos niveles de 
comprensión lectora y están en relación con la edad en la que se encuentran los 
estudiantes objeto de la intervención. 
  
                                                 




 Tabla 7. Tipo de texto de la intervención didáctica. 
Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Crítico 
 
Garfield 
de Jim Davis 
 
Garfield  de Jim Davis 
Calvin y Hobbes de Bill 
Watterson 
 
Calvin y Hobbes de Bill Watterson 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Garfield de Jim Davis: 
En la época de los setenta, Tumbleweeds era una tira cómica muy popular en 
Estados Unidos, en su equipo de producción se destacaba Jim Davis como 
asistente. Jim por su parte también empezó a crear sus propias tiras cómicas. La 
primera se llamó Gnorm Gnat, una historia basada en las aventuras de un insecto 
algo sarcástico y filosófico. Pero la serie no fue exitosa y Jim la abandonó46. 
Después de un tiempo, Jim empezó a buscar una idea que los lectores pudieran 
disfrutar. En ese momento historias con perros como héroes eran muy populares 
(por ejemplo Snoopy y Marmaduke), pero ninguna tenía un gato como personaje 
principal. 
Jim recordó que había crecido en una granja con su familia, rodeado de muchos 
gatos,  así que creó a un gato gordo, holgazán, obstinado y sarcástico… Garfield, 
bautizado por su abuelo, James Garfield Davis. Y… de esta manera nació una 
leyenda. 
                                                 
46 “Garfield en Español, La tira cómica: más que una leyenda, ¡Un clásico 




Garfield debutó el 19 de Junio de 1978. En muchas ocasiones sus historietas 
reflejan la vida de los humanos y su relación con animales domésticos, retratando 
en contadas ocasiones a las mascotas como los amos de casa.  Garfield también 
representa a su manera, los problemas que tienen los humanos, como las dietas, 
el odio a los lunes, la apatía, el fastidio y las inseguridades47. 
Con el desarrollo de la caricatura, Garfield expresa una conducta más humana y 
menos gatuna. Su apariencia física también ha cambiado con el paso de los años, 
pues en sus inicios era grande, gordo y de pequeños ojos redondos, pero 
rápidamente empequeñeció, sus ojos se agrandaron y se le dibujó una sonrisa 
mucho más amplia; también empezó a caminar en dos patas y el estilo de la 
caricatura enfatiza más en situaciones cómicas (como la forma que Garfield se 
burla constantemente de la mala suerte de Jon con las mujeres) y del diario vivir de 
muchos lectores. 
 
Calvin and Hobbes de Bill Watterson: 
Bill Watterson creó a Calvin and Hobbes entre 1985 y 1996. Está considerada 
como una de las mejores y más imaginativas tiras de prensa de la historia. 
Calvin es un niño de seis años que vive sus aventuras junto a su inseparable mejor 
amigo: Hobbes,  un tigre de peluche que cobra vida solo en su imaginación. Calvin 
nombrado así por Jhon Calvin, teólogo del siglo XVI, Hobbes en honor a Thomas 
Hobbes filósofo del siglo XVII. Las tiras cómicas tratan en general de las travesuras 
de Calvin, de la convivencia con sus padres, con su vecina, compañeros de clase, 
Susie, su profesora o su niñera, o de sus reflexiones sobre diferentes temas de su 
vida diaria. En palabras de Jose A. Serrano y Martha Chaves:  
 
  
                                                 




“En la historias de Calvin tiene un especial protagonismo su hiperactiva imaginación, ya 
sea indirectamente en forma de travesuras especialmente originales (a destacar su 
afición en utilizar muñecos de nieve para "expresarse" y jugar) o como la protagonista 
absoluta de muchas tiras, en las que el pequeño "reinterpreta" la realidad según su 
imaginación. Así, Calvin se crea el "alter ego" de un superhéroe galáctico llamado 
Capitán Spiff y se imagina a sus padres o su profesora como monstruos que quieren 
torturarlo; utiliza una caja de cartón para transformarse en diferentes animales o crear 
duplicados de su persona para que le hagan los deberes mientras él se va a jugar; pero, 
sobre todo, gracias a su imaginación hace que Hobbes sea su amigo y compañero en 




Bill creó una historieta para adultos, pero con la cual los niños se podían identificar 
plenamente. La concibió para adultos, porque lo más habitual es que los diálogos 
contengan, más allá del chiste, una reflexión y una carga crítica notable. Pero por 
otro lado, se caracteriza por un profundo conocimiento del carácter infantil, así 
como por un nivel artístico increíble. Es una de esas series que une criterios no 
sólo de toda la familia sino de todos los lectores. 
 
4.2.2 Talleres a aplicar 
 En esta etapa, los investigadores diseñan seis talleres escritos para aplicar en 
diferentes sesiones, que incluyen los tres momentos de la lectura de Isabel Solé49 
y se basan en actividades didácticas para desarrollar la comprensión de lectura a 
partir de las historietas en inglés.  A continuación se detalla cada formato de taller, 
su objetivo y sus instrucciones correspondientes: 
  
                                                 
48 Calvin y Hobbes de Bill Watterson. En: Guía del comic.com. [en línea]. 
Encontrado el 20 de Agosto de 2012. Disponible en: 
http://www.guiadelcomic.com/humor/calvin-y-hobbes.htm 
49




Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 1 
Nombre de la actividad: Cartoons 
Nivel de desarrollo propuesto: Literal 
Historieta a trabajar: Garfield 




Dar a conocer la historieta como un nuevo tipo de texto narrativo, en donde los 




1. Los estudiantes deberán reconocer y diferenciar las onomatopeyas como uno 
de los elementos que caracterizan a las historietas, en la imagen encierran en 
un círculo las onomatopeyas que aparecen, para poder dar explicación a una 
palabra clave en la historieta, la cual es un claro ejemplo de la relación de la 
onomatopeya con los sonidos. 
 
2. Una vez comprendida la historieta como una imagen que se representa en 
forma de una secuencia de recuadros, los estudiantes identifican otros 
componentes que la constituyen, realizando un ejercicio de búsqueda del 
vocabulario por medio de un crucigrama siguiendo pistas. 
 
3. A través de un ejercicio de laberinto, los estudiantes deben ayudar al perro a 
encontrar el camino hacia un hueso que le brindará el sonido con el cual se 
comunica, el objetivo de la actividad es que al llegar a la meta los estudiantes 
relacionen texto-sonido y seleccionen el sonido correcto que emite un perro 
para comprender la importancia de la onomatopeya en la historia, la cual nos 
representa los sonidos dentro de una secuencia. Como un segundo ejercicio, 
los estudiantes deben dibujar líneas al personaje, para otorgarle movimiento a 
la imagen, con el cual, se busca que conozcan aparte de la representación de 
los sonidos, otro elemento significativo en la historieta como son las figuras 
cinéticas que son representaciones de los movimientos. 
 
4. Los estudiantes deben representar por medio de dibujos los gestos 







NAME:                                                                                    DATE: 
 
1) Circle the onomatopoeia in the following cartoon, then  explain the meaning of “Poodle”: 











    
 
  
 1.  
 
1.          
    
 2.         
    
 3.   
            3. 
      
    






1. Space to write the text. 
2. Frame which represents scenes from the 
story. 
3. Representation of sound in for of text.  
VERTICAL 
1. Story told in pictures. 
2. Short conversation between the characters. 





























b) Draw the lines to give movement 
to the next personage: 
 





Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 2 
Nombre de la actividad: Introduction of Garfield 
Nivel de desarrollo propuesto: Inferencial 
Historieta a trabajar: Garfield 




Desarrollar el nivel inferencial en los procesos de comprensión de lectura en inglés 




1. Los estudiantes deberán reconocer y relacionar el vocabulario contenido en 
la historieta a trabajar, a través de un ejercicio de asociación texto-imagen. 
 
2. Una vez reconocido el vocabulario básico, los estudiantes con ayuda del 
docente, deberán ordenar lógicamente la secuencia de 3 viñetas que 
componen la caricatura. El papel del docente será hacer preguntas sobre 
las distintas acciones, gestos y actitudes de los personajes de la caricatura. 
Dicho ordenamiento supone además un ejercicio de comprensión inicial. 
 
3. A través de un ejercicio de falso-verdadero, los estudiantes infieren los 
comodines de cada oración y responden algunas preguntas con respecto a 
las acciones y características de los personajes que intervienen en la 
caricatura. 
 
4. Los estudiantes deberán encontrar en la sopa de letras una serie de 6 
palabras relacionadas con la historieta. Lo que se busca es que puedan 
identificar tres palabras con sus respectivos antónimos de forma que 
puedan deducir su significado. 
 
5. Los estudiantes necesitan ordenar 4 palabras para posteriormente, 
componer una oración relacionada con el tema de la historieta 
 
6. Los estudiantes deben discutir entre sí y con el docente, si están o no de 
acuerdo con el comportamiento de Garfield en la historieta. El estudiante 









NAME:                                                                                    DATE: 
 
 
PRE - READING: 
 
1) Match the pictures with the correct word: 
Cookie                    Friendly                    Eat                Garfield                 Liz 
 
                            
 
 
WHILE - READING: 
 
2) Read and organize the following cartoon: 
 
                                         
 




3) Write (T) for true and (F) for false: 
 
a) In the cartoon Garfield eats lasagna   (    ) 
b) Liz wants to eat the Garfield’s food   (    ) 
c) Garfield is so friendly with Liz and gives her some food (   ) 
d) Garfield is jealous with his food (   ) 
 
4) Search in the soup of letters the following 6 words: 
 
Friendship, enemies, share, hatred, friends, envy 
 
 
F R I E N D S H I P 
U O S W D E A A G V 
Y Y D R I W X T C M 
K H N M Q I O R Ñ J 
G P E R A H S E A U 
D N I H G F E D B H 
E J R I K L D R C D 
Ñ O F N M Y V N E B 
 
5) Scramble the following words and discover the phrase: 
 
H – E – T =            
       
A – U – L – E – V=      
 
F – O=                    
 
 
H –S – I – P – N –F – R – E – D – I=                
 
 
      POST - READING: 
 
        REFLECT AND VALUES 
 
6) Discuss: ¿Are you agree or disagree with the Garfield’s action? 
                       
Agree                                
                       
 










Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 3 
Nombre de la actividad: Garfield’s birthday nightmare 
Nivel de desarrollo propuesto: Inferencial 
Historieta a trabajar: Garfield 




Desarrollar el nivel inferencial en los procesos de comprensión de lectura en inglés 




1. Los estudiantes deberán reconocer y relacionar el vocabulario contenido en la 
historieta a trabajar, a través de un ejercicio de asociación texto-imagen. 
 
2. Una vez reconocido el vocabulario básico, los estudiantes con ayuda del 
docente, leen la historieta, subrayan el vocabulario desconocido y deberán 
investigar su significado con el objetivo de entender mejor el texto y sus 
expresiones. 
 
3. A través de un ejercicio de búsqueda de palabras por medio de signos los 
estudiantes infieren la idea principal de la historieta.  
 
4. Finalmente, los estudiantes llenan un tablero, en búsqueda de puntos positivos 
en donde para llegar al máximo de buenos puntos, responden 6 preguntas las 
cuales 4 de ellas cambian una palabra por una imagen para ayudar a inferir 
dicha pregunta y responder correctamente, por otro lado, 2 de ellas, no tienen 
imagen, en dónde el estudiante debe inferir la expresión y por último, la 
pregunta número 6 es un punto positivo seguro para cada estudiante, pero en 


















1) Match the pictures with the correct word: 
 
Birthday cake            Party                Kitchen           Garfield          Candles          Nightmare 
 
 













































POST - READING: 
 
4) Answer the following questions about the text:  
 









1 2 3 
Why  has 
nightmares about his 
birthday? 
Why the  ask 
where is the birthday 
cake? 
What is the meaning 
of “Fellas!, follow me!? 
   
4 5 6 
What is the meaning 
of “the kitchen is that 
way”? 
How many candles 
have the Garfield’s
 ? 
Do you feel the same 
as  on his 
birthday? 
   
 
a b d e g i h m n p r s t y 




    




Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 4 
Nombre de la actividad: Mom, Can I? 
Nivel de desarrollo propuesto: Inferencial y 
Crítico 
Historieta a trabajar: Calvin 




Desarrollar el nivel inferencial y crítico en los procesos de comprensión de lectura 




1. Los estudiantes deberán reconocer y relacionar el vocabulario contenido en 
la historieta a trabajar a través de un ejercicio de asociación oración - 
significado. 
 
2. Una vez reconocido el vocabulario general, los estudiantes con ayuda del 
docente, leen la historieta, la completan con las frases faltantes las cuales 
hacen uso del verbo modal CAN, el cual define el sentido del texto. 
 
3. A través de un ejercicio de unir puntos, los estudiantes descubren la imagen 
de un animal, el cual se nombra en la historieta y le ofrece a los estudiantes 
una ayuda para construir una idea principal de la petición de Calvin hacia su 
madre. 
 
4. A continuación, los estudiantes deben responder cuatro (4) preguntas que 
indagan sobre la comprensión de la historia. Con el apoyo del docente, 
deben descubrir exactamente la idea global del texto. 
 
5. En el siguiente ejercicio y teniendo en cuenta que Calvin es un niño de seis 
años, los estudiantes deben marcar las actividades que él puede realizar 
con permiso de sus padres, sin olvidar el concepto de lo permitido y no 
permitido dadas las normas que ya poseen desde su contexto familiar.  
 
6. Finalmente, los estudiantes tienen la oportunidad de marcar las actividades 
que ellos realizan bajo el permiso de sus padres y lo que realizan en el 
colegio siguiendo las normas de su institución. Igualmente, pueden expresar 



























WHILE – READING: 
 
2. Read the following cartoon and then complete the dialogues with the following sentences: 
 
 Mom can communicate telepathically? 
 
 Can I get a big Tattoo?     
 
 
3. Connect the dots and discover the animal that Calvin wants for his tattoo: 
¿Puedo hacerme tatuaje 
grande? 
Winged serpent 
Serpiente con alas 
Coiling around one arm 
Enrollándose alrededor de un 
brazo 
Agarrando un barco en mi 
pecho 
Can I get a big Tattoo? 
Clutching a ship on my chest 
Tattoo 
Tatuaje 
Calvin wants a  
__ N__ K __ 
 98 
 
POST – READING 
4. Answer the following questions about the text: 
 
 What are the characters in the story? ________________________________________________ 
 
 What is it that Calvin asks his mom? 
______________________________________________________________________________ 
 
 What is the answer given by Calvin's mom? ___________________________________________ 
 
 The Word:  “telepathically” in the last sentence, indicates that Calvin´s mom can communicate: 
 
  
           (   ) by telephone          (   ) using words              (   ) with gesture             (   ) using mind 
 
5. Calvin is a young boy, He is 6 years old. What can he do? Mark the sentences: 
 
(     ) He can ride a bike. 
(     ) He can drive a car. 
(     ) He can go to school. 
(     ) He can play with his tiger. 
(     ) He can write. 
(     ) He can read. 
(     ) He can work. 




6. Answer sincerely: 
 
a) Mark what you can do at home with your parents' permission? 
 
 
(     ) I can ride a bike. 
(     ) I can drink alcohol. 
(     ) I can go to school. 
(     ) I can play with my friends. 
(     ) I can see TV. 
(     ) I can have tattoos. 
(     ) I can do homework. 
(     ) I can speak Spanish. 
(     ) I can smoke. 
(     ) I can take and use my cellphone to the school 
 
 






c) Now, Mark what you can do at school? 
 
(     ) I can scream all the time. 
(     ) I can drink alcohol. 
(     ) I can read. 
(     ) I can play with my friends. 
(     ) I can see TV. 
(     ) I can share with my teachers. 
(     ) I can learn. 
(     ) I can speak English. 
(     ) I can smoke. 
(     ) I can use the cellphone during class 
 




Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 5 
Nombre de la actividad: Halloween 1: Aliens 
Nivel de desarrollo propuesto: Inferencial y 
Crítico 
Historieta a trabajar: Calvin 




Desarrollar el nivel inferencial y crítico en los procesos de comprensión de lectura 




1. Los estudiantes deberán reconocer el vocabulario contenido en la historieta 
a trabajar, a través de un ejercicio de completar palabras relacionando texto 
- imagen. 
 
2. Una vez reconocido el vocabulario más sencillo, los estudiantes buscarán 
en una sopa de letras palabras nuevas para ellos, como herramienta para 
una mejor comprensión de la historia. 
 
3. A continuación, los estudiantes ordenarán cuatro párrafos teniendo en 
cuenta la secuencia de imágenes que les presenta la historieta de Calvin, 
para ello deberán leer detenidamente cada uno de ellos e identificar los 
elementos narrativos: inicio, nudo y el desenlace de la historia. 
 
4. Después de leer detenidamente la historieta con ayuda del docente, los 
estudiantes  responderán cuatro (4) preguntas que indagan sobre la 
comprensión de la historia y cuatro (4) sobre los signos de puntuación, los 
cuales ayudan a identificar el sentido del texto y que los reconocerán como 
ayudas visuales en un texto lineal. 
 
5. Finalmente, teniendo en cuenta la historia de Calvin, los estudiantes 
responden algunas preguntas compartiendo sus creencias personales, su 
forma de razonar frente a temas como el cuidado de nuestro planeta 












1. Write the correct word for each picture: 
 
                                                               
                                      A__ __ E __               S__ I __                O__ __ A __ 
 
 
                                         
                                     T__ B __           C__ __ U__ S                  D__ E 
 
2. Search in the soup of letters the 15 words in English:  
 
B A C K H O M E L G T Y W T S I L O Ñ X 
L A M N B R Q E D I K M J Y C V B T Q W 
I X J N M E R T F C K I L O P W Ñ D F R 
N Ñ D E Y M B V U H F R I A P S E D A G 
K T I P E H K D O A W O T R B W X R N R 
E N T E R E D L I T J D Q P Ñ F L A O K 
D A E F H J D T N C M Y D T J S A I I Ñ Parpadeó Blinked 
B C V Y Q Ñ W R L H S M R I U R K N T F Giró Twirled 
T P R F H B E U Q X H S N L K U R E C O Rodeó Rounded 
W A J G P N E R H R B S D L R U K D N P Entró Entered 
B R O U N D E D O T R F J H D G F S I N Conmoción Commotion 
F D S A C P T E R N L W Ñ M E F Y K T J Ruidosa Noisy 
G H J I K L N L O R P E Q A R S V B X J Drenó Drained 
S X C V H F D R S D E R B R E A T H E I Bajó Lowered 
R S L O J G U I G A W N L U W L B A F G Vuelta a casa Back home 
A H F J T D H W O N M M G L O I Y B E H Absorbió Sucked up 
D F E X F I F T G Y N N E J L L A C D I Desesperación Despair 
C U G S R G H K B S U C K E D U P Y C J Respirar Breathe 
V J F H H P A J D I J Q Ñ K P W X O B K Compuerta Hatch 
B Y R J E Ñ L M S O I W Q H K M G P A L Extinción Extinction 
N C O M M O T I O N R E S Y T D R J O B Trabajo Job 





3. Look the following cartoon, then, organize the story according the pictures: 
 





a. (_____)   A hatch opened up and the aliens said, "We´re sorry to learn that you 
soon will be dead, but though you may find this slightly macabre, we prefer your 
extinction to the loss of our job." 
 
b. (_____)  Bright the next morning, with noisy commotion, the ship slowly moved 
out over the ocean. It lowered a tube and drained the whole sea for transport 
back home to their galaxy. 
 
c. (_____)   The tube then sucked up the clouds and the air, causing no small 
amount of earthling despair. With nothing to breathe, we started to die. "Help 
us! Please stop!" was the public outcry. 
 
d. (_____)    The aliens came from a far distant world in a large yellow ship that 
blinked as it twirled. It rounded the moon and entered our sky. We knew they 




1 2 3 4 




4. Answer the following questions: 
 
 
About the story: About the punctuation marks 
 
 
a) Why humans died in Calvin´s story? 
_____________________________ 
 
b) The words” YELLOW SHIP” refers to: 
 
(__) Space ship   (__) Titanic ship 
(__) Submarine  (__) Rocket 
 
c) This is a story about: 
 
(__) Monsters  (__) Vampires 
(__) Aliens  (__) Mummies 
 
 











a) How many paragraphs are in the 
story? 
 
(__) 2         (__) 1          
  (__) 5      (__) 4 
 
b) What is the sense of the quotation 
marks ( “ ) in the story? 
 
(__) That people says 
  (__) The onomatopoeias 
 
c) Underline and write how many symbols 
are in the story: 
 
(__)(. ) The dot (__)(,) the comma 
 (__) (:) Colon 
 
d) The exclamation mark (!) in the story 
means: 
 
(__) a cry  
 (__) a happiness expression 
 
 
5. Express your opinion about the text: 
 






































Programa de Licenciatura en Humanidades e Idiomas 
 
Intervención Didáctica No 6 
Nombre de la actividad: Halloween 2: A monster!  
Nivel de desarrollo propuesto: Inferencial y 
Crítico 
Historieta a trabajar:   Calvin 




Desarrollar el nivel inferencial y crítico en los procesos de comprensión de lectura 




1. Los estudiantes deberán reconocer el vocabulario contenido en la historieta 
a trabajar, a través de un ejercicio de completar palabras relacionando texto 
- imagen. 
 
2. Una vez reconocido el vocabulario más sencillo, los estudiantes leerán las 
diferentes frases que se les muestran dentro de determinados globos de 
texto, los estudiantes deberán reconocer el tipo de globo, si es grito, 
suspiro, conversación, miedo, etc. A continuación, los estudiantes 
ordenarán los globos de texto con la frase correspondiente dentro de la 
historieta, con el objetivo de comprender la idea general del texto. 
 
3. Después de leer detenidamente la historieta con ayuda del docente, los 
estudiantes  dibujarán qué sucedió al final, dando lugar a la imaginación de 
cada estudiante, en dónde expresarán diferentes situaciones que pudiesen 
tener lugar, como por ejemplo, que Calvin decidiera llamar a sus padres 
para poder ir al baño, o que decidiera hacer pipí por la ventana, los 




4. En este cuarto punto, el estudiante tiene la oportunidad de cambiar el final 
de la historieta, usando dibujos o frases competas en inglés. 
 
5. Finalmente, los estudiantes responderán algunas preguntas sobre la 














1. Write the correct word for each picture: 
 
                                                
                    M__N__T__R                       B__D                        B__TH__OO__ 
                                                 







WHILE – READING: 
 






















Will they stop 
at nothing?! 
Splash   Splash 
Splash  Splash! 
I have to go, but 
I can’t get out of 
Bed! What am I 
going to do?? 
The plants on 
This side of the 
house sure don’t 






































5. Answer the following question: 
 
 






























Fuente: Todas las imágenes de las historietas de los talleres anteriores fueron tomadas de GO 
COMICS [en línea]. Encontrado el 3 de abril de 2012. Disponible en: www.gocomics.com, y 






4.2.3 Pasos a desarrollar en las sesiones 
 
En este momento se acuerdan los pasos que deben seguirse en el desarrollo de 
cada sesión, los cuales tienen un orden especial porque corresponden a cinco 
etapas a ejecutar para mejorar los diferentes niveles de lectura a partir de las 
historietas escogidas. Los mismos se enuncian a continuación: 
 
4.2.3.1 Acercamiento al texto (nivel literal): 
Esta es la parte inicial, en donde se presenta al autor, se describen los tópicos y 
temas que lo caracterizan, se estudia su biografía y se analizan los tópicos 
generales de las historias que ha creado. 
 Igualmente se introducen los personajes del texto, sus principales características, 
así como los valores o antivalores que representan, se definen los rasgos de sus 
personalidades así como los gestos que los identifican. 
 
4.2.3.2  Trabajo con el texto (nivel literal) 
En esta sección se realiza un reconocimiento del vocabulario: expresiones y frases 
nuevas  que caracterizan a los personajes. Se analiza el lenguaje corporal de los 
mismos: expresiones, que quieren decir. Se explora y estudia el orden secuencial 





4.2.3.3 Identificación del sentido del texto y su significado (nivel inferencial) 
En este paso se ejecuta una identificación del sentido general del texto y de la 
intención  comunicativa de los personajes y que el autor quiso expresar. Se 
reconocen los tipos de globos: diálogo normal, pensamiento o grito y se tiene en 
cuenta la gramática para identificar tiempos (presente, pasado, futuro) que le 
brindan coherencia al texto. Igualmente se examinan las características 
comunicativas de los personajes. 
 
4.2.3.4 Lectura visual (nivel inferencial) 
En este momento de la sesión se analizan las figuras onomatopéyicas y cinéticas 
que nos ayudan a comprender mejor la historieta y a captar vivencias y emociones 
de los mismos para comprender las intenciones comunicativas de los personajes y 
su papel en la historia. Además, se asume un ejercicio de creación literaria que 
supone elementos como la modificación de los diálogos, el rol de los personajes e 
incluso el cambio del desenlace de la historia inicial. Esta lectura toma en cuenta 
por supuesto, el reconocimiento de los elementos de los dos niveles anteriores. 
 
4.2.3.5 Ejercicios de creatividad y motivación para expresar la opinión frente 
al texto (nivel crítico) 
Finalmente en esta sección de la clase, los estudiantes tienen la oportunidad de 
crear nuevas situaciones o emplear situaciones análogas, utilizar la antonimia para 
recrearlas y lograr así una ampliación de la historia ya sea gráfica, dramática, o 
trabajar con ejercicios de auto representación (teatral), que ayudan a tomar 






5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El análisis de resultados de la investigación, se consolida a partir de la 
metodología que la orienta y de las diferentes relaciones que se manifiestan entre 
los grupos experimental y grupo control. 
 








                                                                    
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con base en la clasificación de la figura anterior se procesaron los datos 
organizados de la siguiente forma: 
 
1. Análisis de resultados Pre test grupo experimental. 
2. Análisis de resultados Pre test grupo Control.  
3. Comparación de datos Grupo Control  y Grupo Experimental Pre test (A) 
4. Análisis de resultados Pos test grupo experimental. 
5. Análisis de resultados Pos test grupo Control. 
6. Comparación de datos Grupo Control  y Grupo Experimental Pos test 
(B) 
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7. Análisis y comparación del Pre test y Pos test Grupo Experimental (C) 
8. Análisis y comparación del Pre test y Pos test del Grupo de Control (D) 
9. Evidencia fotográfica y resultados de la intervención. 
 
 
5.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 
A continuación se cuantifican los resultados del Grupo Experimental en su fase 
inicial. 
Tabla 8. Resultados del pre test del grupo experimental. 
 
 








Pre test grupo experimental 502 
TOTAL% 
BAJO 22 7 16 52 
MEDIO 7 13 9 33 
ALTO 0 9 4 15 
TOTAL 29 29 29 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El grupo experimental escogido para la realización de la investigación corresponde 
a los estudiantes que se encontraban en el curso 502  durante el año 2011. Este 
grupo estaba constituido por 29 estudiantes, los cuales en su totalidad fueron 
tomados en cuenta como población objeto de estudio de la presente investigación, 
razón por la cual la prueba “The two Goats”50 se aplicó a todos sus estudiantes. 
 
Los resultados arrojados por el Pre test evidencian que los estudiantes se 
encontraron (según los rangos determinados) en una valoración baja del nivel 
                                                 
50 Anexo 4 del presente documento. 
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literal con 22 estudiantes, 7 estudiantes con una valoración media y ninguno de los 
estudiantes en valoración alta.  
 
La comprensión inferencial presenta 9 estudiantes con una valoración alta, 13 una 
valoración media y 7 estudiantes en valoración baja.  
Por otro lado, en el nivel de Comprensión Lectora crítico, 16 estudiantes tienen 
habilidad baja, 9 evidencian una valoración media y 4 una valoración alta. El grupo 
tiene la mayor parte de sus estudiantes en un nivel literal de comprensión lectora 
con valoración baja, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Los porcentajes establecidos de acuerdo con las respuestas de los estudiantes 
frente a cada una de las preguntas a valorar según los niveles de comprensión de 
lectura, indican que existe una tendencia de la mayoría a ubicarse en el nivel literal 
en un 52% que es el nivel básico de la comprensión lectora, en donde el 






















Resultados Pre test grupo 







En nivel inferencial  se ubica un 33% de la población, en donde los estudiantes 
realizan una interpretación más profunda del texto y finalmente, en el nivel crítico  
encontramos un 15% de los estudiantes, los cuales toman una postura frente al 
texto y deducen la intención del autor. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En términos generales de comprensión lectora en el grupo experimental, se puede 
establecer que la valoración predominante es el nivel literal con el 52% de los 
estudiantes siendo para el grupo experimental el porcentaje más alto. 
Se puede afirmar que éste grupo es heterogéneo entre sí, debido a que los 
estudiantes se muestran dispersos en cuanto a los resultados, puesto que se 
ubican en los niveles literal bajo y crítico bajo, abarcando las valoraciones 
descritas anteriormente. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes que configuran la muestra 












obtenido en niveles de desarrollo de comprensión de lectura, corresponden a los 
esperados según las encuestas realizadas al iniciar la investigación51, las cuales 
indican que los jóvenes se encuentran en una etapa donde leer no hace parte de 
su tiempo libre ni de sus hábitos diarios.  
Lo anterior nos confirma que, se encuentran fuertemente ligados los casos de 
desinterés y falta de comprensión de lectura (mencionados anteriormente), con los 
estudiantes y esto de una u otra manera reside en su manera de leer o 
comprender la lectura como un medio de construcción y como una herramienta 
para el saber.  
 
5.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS PRE TEST GRUPO CONTROL 
A continuación se cuantifican los resultados del Grupo Control en su fase inicial. 
Tabla 9. Resultados del pre test del grupo control. 
 
 








Pre test grupo control 503 
TOTAL% 
BAJO 22 6 14 45 
MEDIO 5 15 13 35 
ALTO 4 10 4 19 
TOTAL 31 31 31 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El grupo control escogido para la realización de la investigación corresponde a los 
estudiantes que se encontraban en el curso 503  durante el año 2011. Este grupo 
estaba constituido por 31 estudiantes, los cuales en su totalidad fueron tomados 
en cuenta como población objeto de comparación de la presente investigación. 
                                                 
51
 Op Cit. p.21. 
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Los resultados arrojados por el Pre test evidencian que los estudiantes se 
encontraron en un nivel literal bajo con 22 alumnos, 5 con una valoración media y 
4 en el nivel literal alto.  
 
La comprensión inferencial presenta 10 estudiantes con una valoración alta, 15 
una valoración media y 6 estudiantes en valoración baja.  
Por otro lado, en el nivel de Comprensión Lectora crítico, 14 estudiantes tienen 
habilidad baja, 13 evidencian una valoración media y 4 una valoración alta. El 
grupo tiene la mayor parte de sus estudiantes en un nivel literal de comprensión 
lectora con valoración baja, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Los porcentajes establecidos de acuerdo con las respuestas de los estudiantes 
frente a cada una de las preguntas a valorar según los niveles de comprensión de 





























en un 45% que es el nivel básico de la comprensión lectora, en donde el 
estudiante decodifica palabras y oraciones. 
 
En nivel inferencial  se ubica un 35% de la población, en donde los estudiantes 
realizan una interpretación más profunda del texto y finalmente, en el nivel crítico  
encontramos un 19% de los estudiantes, los cuales toman una postura frente al 
texto y deducen la intención del autor. 
 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
En términos generales de comprensión lectora en el grupo control, se puede 
establecer que la valoración predominante es el nivel literal con el 45% de los 
estudiantes siendo para el grupo control el porcentaje más alto. 
Se puede afirmar que éste grupo es heterogéneo entre sí, debido a que los 












ubican en los niveles literal bajo y crítico bajo, abarcando las valoraciones 
descritas en la investigación. 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes que configuran la muestra 
se ubican entre los 11 y 13 años de edad podemos afirmar que el resultado 
obtenido en niveles de desarrollo de comprensión de lectura, corresponden a los 
esperados según las encuestas realizadas al iniciar la investigación52.  
5.3 COMPARACION DE DATOS GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
PRETEST 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la prueba pretest realizada a los 
dos grupos seleccionados (GE y GC), es acertado decir que: en el primer test 
evaluado por la prueba de niveles de lectura “The two goats”53,  el 52% de 
estudiantes del grupo experimental y el 45% del grupo control, se encuentran 
ubicados en el nivel de comprensión bajo. Aunque el grupo experimental y el 
grupo control se encuentran en el mismo grado quinto, los porcentajes muestran 
que los niveles de comprensión de lectura son similares, ligeramente más bajos en 
los estudiantes del grupo experimental que en el grupo control, como se evidencia 
en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 5. Comparación de resultados grupo experimental (GE) y grupo control (GC) Pre test. 
 
                                                 
52
 Op Cit. p.21. 





Fuente: elaboración propia. 
 
De la misma manera, en el nivel medio de comprensión de lectura, se encontró un 
porcentaje similar. Comparando el nivel de comprensión de lectura crítico en el 
(GC) es mayor que en el (GE) con un 35 % de los estudiantes, ya que el  grupo 
experimental cuenta con un 33% de los estudiantes. 
 
Finalmente, se encontró un 15% de los estudiantes del grupo experimental  en el 
nivel de lectura alto, frente a un 19% de los estudiantes del grupo control. 
 
Dada esta situación puede afirmarse que estos resultados pueden deberse a una 
serie de factores importantes como por ejemplo, que los integrantes del grupo 
experimental  y control hayan adquirido el conocimiento de maneras distintas y en 






                                                 






COMPARACIÓN DESEMPEÑO POR VALORACIÓN EN COMPRENSIÓN 
LECTORA PRETEST GRUPO CONTROL Vs GRUPO EXPERIMENTAL 
Pretest grupo experimental 502
TOTAL%




5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL POS TEST  GRUPO EXPERIMENTAL 
A continuación se cuantifican los resultados del Grupo Experimental en su fase 
final. 
Tabla 10. Resultados del pos test del grupo experimental. 
 








Pos test grupo experimental 602 
TOTAL% 
BAJO 7 1 0 8 
MEDIO 18 8 11 35 
ALTO 10 26 24 57 
TOTAL 35 35 35 100 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El grupo experimental, como se había mencionado anteriormente, se encontraba 
en grado 50 de primaria al iniciar el proceso de intervención didáctica  en el año 
2011, posteriormente fueron promovidos al grado 60 en el 2012 y se continuó el 
trabajo didáctico observando los avances del grupo.  En el 2011, cuando se aplicó 
el pre test algunos estudiantes manifestaron tener apatía frente al conocimiento 
del idioma o cuando se expresaban o realizaban talleres en clase con sus 
compañeros y docentes así como en las habilidades de lectura.  
 
Al siguiente año, luego de ser expuestos a un proceso de intervención didáctica  
por parte de los investigadores, se mostraron motivados y participaban más, en 
este período de tiempo, se aplica nuevamente la prueba “The two Goats” como 
post test y los resultados indican que 7 estudiantes se encuentran en nivel literal 




Con respecto al nivel inferencial, se encuentra 1 estudiante con valoración baja, 8 
estudiantes con valoración media y 26 con valoración alta. 
 
Finalmente, en el nivel crítico se encontraron 24 estudiantes con una valoración 
alta, 11 con valoración media y ninguno con valoración baja. 
 
Gráfica 6. Resultados pos test grupo experimental. 
 
Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo con la prueba, el desempeño grupal en comprensión lectora refleja 
que un 57% de los estudiantes del grupo experimental (GE) se encuentra en una 
valoración alta en los niveles inferencial y crítico, es decir, reconocen el lenguaje 
figurado y hacen inferencias e interpretaciones  y comprenden  textos de manera 











































Respecto a esto, se puede decir que las actividades didácticas han favorecido la 
comprensión lectora de algunos estudiantes que nunca se habían atrevido a leer 
en inglés  o se rehusaban a contestar algunas preguntas durante la clase. Como 
















5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL POS TEST  GRUPO CONTROL 
A continuación se cuantifican los resultados del Grupo Control en su fase final. 
 
Tabla 11. Resultados del pos test del grupo control. 
 
 








Pos test grupo control 603 
TOTAL% 
BAJO 19 18 31 61 
MEDIO 14 10 6 27 
ALTO 4 9 0 12 
TOTAL 37 37 37 100 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como ya se había mencionado, el grupo control, se encontraba en grado 50 de 
primaria cuando los investigadores realizaron el pre test. Posteriormente fue 
promovido al grado 60 de bachillerato y solamente se volvió a establecer contacto 
con este, cuando se le aplicó el pos test al final del  proceso tal como se señala 





Gráfica 8. Resultados pos test grupo control. 
 
Fuente: elaboración propia. 
Como lo muestra la figura anterior, los resultados obtenidos indican que en el 
primer aspecto de la prueba que se refiere al nivel literal se encuentran 19 
estudiantes con valoración baja, 14 con valoración media y 4 con valoración baja. 
 
En el nivel inferencial ,18 estudiantes con valoración baja, 10 valoración media y 9 
con una valoración alta. 
 
Finalmente, en el nivel crítico se encuentran 31 estudiantes con valoración baja, 6 
con valoración media y ninguno con valoración alta. Esto indica que el grupo 
empeoró con respecto a los resultados de pre test inicial. Los resultados pueden 





































Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo con la prueba, el desempeño grupal en comprensión lectora refleja 
que un 61% de los estudiantes del grupo control (GC), se encuentran en una 
valoración baja en los tres niveles de comprensión lectora. Es decir, que este 
grupo no reconoce el lenguaje figurado, no hace inferencias e interpretaciones  y 
por ende, no comprende los  textos de manera global lo cual puede confirmar el 
efecto positivo de la intervención didáctica. 
 
5.6 COMPARACION DE DATOS GRUPO CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL POSTEST 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba pos test realizada a los dos 
grupos (GE y GC), podemos decir que: al aplicar de nuevo la prueba “The two 
goats”,  el 57% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en 
niveles altos de comprensión lectora, frente a un 61% del grupo control, que se 
encuentran ubicados en el nivel de comprensión bajo. Aunque el grupo 












recalcar, que el grupo control muestra una disminución considerable en los niveles 
de comprensión versus el grupo experimental, ya que los porcentajes de este 
grupo son ligeramente más bajos en el nivel medio pero sustancialmente 
diferentes en los niveles bajo y alto como lo denota la siguiente gráfica: 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Así, en el nivel medio de comprensión de lectura, se encontró un porcentaje 
similar. Aunque el nivel de comprensión de lectura crítico en el (GE) es mayor que 
en el (GC) con un 57 % de los estudiantes en niveles altos, demostrando así que 
en el grupo experimental  hubo aumento  del nivel literal a niveles inferenciales y 
críticos, probablemente a causa de la exposición a la intervención didáctica 
propuesta, en contraste con el grupo control con un 61% de los estudiantes en 








COMPARACIÓN DESEMPEÑO POR VALORACIÓN EN COMPRENSIÓN 
LECTORA POSTEST GRUPO CONTROL Vs GRUPO EXPERIMENTAL 
Pos test grupo experimental 602
TOTAL%





5.7 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL (GE) 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados que se presentan, tienen gran importancia en el marco de la 
presente investigación, ya que permiten distinguir el comportamiento que tuvo el 
grupo experimental durante el proceso. 
A partir de la comparación de los resultados pre test con los del pos test, de la 
información obtenida en el proceso de aplicación y desarrollo de la intervención 
didáctica la cual se conforma de seis intervenciones así como de la información 
sistematizada, fue posible analizar el desarrollo y crecimiento del nivel de 
comprensión lectora manifestado en el proceso de intervención didáctica. Por 
ende, puede afirmarse que justamente quedan confirmadas y demostradas tanto 
la hipótesis, como la variable interviniente (VI) formuladas en la presente 







DESEMPEÑO POR VALORACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL (GE) PRETEST-
POSTEST 
Pretest grupo experimental 502
TOTAL%





1. Mientras en el pre test el porcentaje alcanzado en las valoraciones bajas de 
comprensión de lectura fue de un 52%, en el pos test este porcentaje 
disminuyó a un 8%, lo cual indica que hubo una disminución de  un 44%, lo 
que muestra que el porcentaje restante se movió a las valoraciones altas de 
la habilidad. 
 
2. Así mismo, el porcentaje alcanzado en el pre test con respecto a las 
valoraciones medias fue de un 33%, mientras en el post test fue de un 35%, 
lo que demuestra un aumento de un 2% en estas valoraciones. 
 
3. Finalmente, es importante destacar que en el pre test las valoraciones altas 
de la comprensión lectora se encontraban en un 15%, pero después de ser 
sometido el grupo a las intervenciones aumentaron considerablemente las 
valoraciones altas en el post test a un 57%, siendo la diferencia un 42% de 








5.8 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL PRE TEST Y POS TEST GRUPO 
CONTROL (D) 
 
Gráfica 12. Comparación Pre test y Pos test grupo control. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Al comparar los resultados obtenidos por el grupo de control tanto en el pre test 
como el pos test, se puede confrontar que permanece la homogeneidad en los 
estudiantes que componen dicho grupo; manteniendo su ubicación en 
valoraciones bajas de comprensión lectora, con un porcentaje en descenso en 








DESEMPEÑO POR VALORACIÓN GRUPO CONTROL (GC) PRETEST-
POSTEST 
Pretest grupo control 503
TOTAL%





1. Se presenta un aumento significativo en las valoraciones bajas, en el pre 
test de un porcentaje del 45% el grupo disminuyó sus niveles a un 61% en 
valoración baja una vez aplicado el pos test. La diferencia fue de un 16% en 
la población.  
 
2. En cuanto a las valoraciones medias, el grupo tuvo un ligero descenso del 
8%. En el pre test obtuvo un porcentaje del 35%, frente a un pos test en 
donde se obtuvo el 27%. 
 
3. Finalmente, en las valoraciones altas se nota una disminución 
representativa del 7%, en donde en el pre test tuvo un porcentaje del 19% y 
en el post test se refleja un 12%. 
De lo anterior puede afirmarse que el grupo, en relación con los resultados 
revelados por el pos test, se quedó en los niveles bajos de comprensión de 
lectura. Tal decrecimiento podría explicarse en virtud de las variables externas 
(VE) y la no aplicación de la variable interviniente (VI). 
 
5.9. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
Como se describió en la metodología de la investigación, uno de los instrumentos 
de recolección de datos que los investigadores tuvieron en cuenta, son las 
evidencias fotográficas de la aplicación de la intervención didáctica. 
Las cuales se evidencian cuantitativamente en los anexos 5 y 6 del presente 
documento en donde se valora los diferentes talleres con notas sobre 5.0. 
Igualmente, se analizan cualitativamente  describiendo cada aplicación, como se 




Tabla 12. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 1. 






Esta aplicación se divide en dos 
sesiones: 
1. En la primera sesión se da una 
introducción sobre qué es una 
historieta, qué elementos y 
características las componen. 
Dicha explicación se apoya de 
carteleras y material visual. 
 
2. En la segunda sesión los 
estudiantes resuelven el primer 
taller Allí, tienen la oportunidad 
de leer por primera vez una 
historieta e identificar el sentido 
del texto y todos los elementos 
explicados en la primera 
sesión, para resolver 
correctamente los ejercicios. 




Tabla 13. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 2. 








Esta aplicación se divide en dos 
sesiones: 
1. En la primera sesión se da una 
introducción sobre la historieta 
Garfield de Jim Davis, se explica su 
origen, una breve biografía del 
autor, personajes y principales 
características que los identifican. 
Dicha introducción se ayuda de 
carteleras y material visual, los 
estudiantes al ver el material con 
dibujos e información interesante 
deciden colaborar al docente con la 
exposición como lo vemos en las 
imágenes. Así mismo, arman unos 
rompecabezas en donde descubren 
los personajes principales de la 
historia que se trabaja en esta 
sesión. 
 
2. En la segunda sesión los 
estudiantes resuelven el taller, en 
donde tienen la oportunidad de leer 
e interactuar con una historieta de 
Garfield en inglés, identificar el 
sentido del texto para resolver 
correctamente los ejercicios. 




Tabla 14. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 3. 






Esta aplicación se desarrolla en una 
sesión: 
1. En esta sesión se da un taller con 
un texto de más de tres viñetas, con 
un lenguaje más elaborado, en 
donde los estudiantes requirieron 
de apoyo por parte del docente, 
para comprender su contexto y 
lograr realizar inferencias de la 
intención comunicativa del autor. 
El docente lee en voz alta, realiza gestos y 
mímicas para hacer comprender el sentido 
del texto, explica paso a paso cómo 
resolver los ejercicios. Entre tanto, los 
estudiantes muy atentos y motivados, 
resolvían al tiempo  los ejercicios, 
realizaban preguntas, consultaban el 
diccionario, leían con atención una y otra 
vez hasta comprender la idea general y la 
información importante de la historieta. 
 






Tabla 15. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 4. 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ANÁLISIS APLICACIÓN NUMERO 4 




Esta aplicación se divide en dos sesiones: 
1. En la primera sesión se da una 
introducción sobre la historieta 
Calvin and Hobbes de Bill 
Watterson, se explica su origen, 
una breve biografía del autor, 
personajes y se definen las 
principales características que los 
identifican. Dicha introducción se 
ayuda de carteleras y material 
visual, los estudiantes al ver el 
material con dibujos e información 
interesante deciden colaborar al 
docente con la exposición, como lo 
vemos en las imágenes. 
2. En esta sesión se da un taller con 
un texto de más de tres viñetas, con 
un lenguaje más elaborado, en 
donde los estudiantes requirieron 
de apoyo por parte del docente, 
para comprender su contexto y 
lograr realizar inferencias de la 
intención comunicativa del autor, 
así como dar su opinión frente al 
texto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 5. 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ANÁLISIS APLICACIÓN NUMERO 5 





Esta aplicación se divide en dos sesiones: 
1. En la primera sesión se da una 
breve explicación de los signos de 
puntuación que encontramos en la 
lengua inglesa, a la vez el docente 
realiza una comparación entre los 
elementos que facilitan la lectura en 
una historieta y los que 
encontramos en un texto lineal para 
que los estudiantes los puedan 
identificar más fácilmente en 
cualquier tipo de texto. Para ello se 
apoya en carteleras. 
 
2. En esta sesión se da un taller con 
un texto lineal y la historieta en solo 
imágenes separada del texto, con 
un lenguaje más elaborado, en 
donde los estudiantes requirieron 
de apoyo por parte del docente, 
para comprender su contexto, 
identificar los signos de puntuación 
y lograr realizar inferencias de la 
intención comunicativa del autor 
para organizar la historia y así dar 
su opinión frente al texto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Evidencia fotográfica y análisis aplicación 6. 






Esta aplicación se desarrolla en una 
sesión: 
1. En esta sesión se da un taller con 
un texto de más de tres viñetas, con 
un lenguaje más elaborado, en 
donde los estudiantes requirieron 
de apoyo por parte del docente, 
para comprender su contexto y 
lograr realizar inferencias de la 
intención comunicativa del autor y 
dar su opinión personal. 
El docente lee en voz alta, realiza gestos y 
mímicas para hacer comprender el sentido 
del texto, explica paso a paso cómo 
resolver los ejercicios, los estudiantes muy 
atentos y motivados, resolvían al tiempo  
los ejercicios, realizaban preguntas, 
consultaban el diccionario, leían con 
atención una y otra vez hasta comprender 
la idea general y la información importante 
de la historieta para realizar las actividades 
correctamente. 
 






Partiendo de la problemática planteada en la presente investigación, así como de 
los resultados arrojados luego de realizar la intervención didáctica y los test (Pre 
test y Pos test), se puede concluir que efectivamente, el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes que componen el grupo experimental (GE), aumentó 
gracias a la implementación de la estrategia didáctica basada en historietas. Este 
aumento se vio reflejado en el proceso mismo de las intervenciones didácticas  
propuestas por los autores de este proyecto. Por ejemplo, los estudiantes fueron 
incrementando su nivel de participación en clase y estos a su vez, fueron 
revelando mayores niveles de comprensión lectora frente a los textos trabajados. 
Cabe destacar además, que un gran número de estudiantes aumentaron su nivel 
de comprensión de lectura pasando del nivel literal a unos niveles más altos  
(inferencial y crítico) siendo esto también, un logro importante para este proyecto y 
para los mismos estudiantes. Ello, en términos cualitativos, ha implicado que los 
estudiantes manifiesten no sólo un cambio de actitud frente al aprendizaje del 
inglés, sino además, un mejor desarrollo de las funciones cognitivas  asociadas al 
aprendizaje de una lengua extranjera tales como: manejo de las habilidades 
lingüísticas, mayor dominio de las estructuras gramaticales, ámbitos culturales y 
una mejor organización de la información y comunicación explícita e implícita.  
 
Es importante rescatar que la aplicación de este tipo de proyectos, se puede dar 
en otros escenarios y niveles educativos teniendo en cuenta además, que se 
pueden trabajar interdisciplinariamente otras materias o asignaturas a las 
originalmente planteadas para este proyecto investigativo. 
 
Igualmente resalta la utilización de historietas en el proceso de comprensión  ya 
que desde el ámbito educativo, por ser una eficaz herramienta para aprender a 
leer, es una fuente de entretenimiento, por las innumerables historias y personajes 
que estos puedan inspirar al lector a construir sus propias ideas y conclusiones 
acerca de un texto escrito. 
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Sin duda alguna, las historietas  utilizadas efectivamente en el contexto estudiantil,  
se convierten en un punto de partida para desarrollar el interés de los estudiantes, 
ya que los resultados demuestran que el nivel de atención de los estudiantes 
incrementó notablemente y que más del 70 % de los estudiantes se interesó y 
comprendió los tópicos de una manera clara ,concisa y rápida, demostrando que 
cuando se utiliza una estrategia didáctica eficiente  se puede lograr construir 
bases sólidas que los estudiantes no solamente apliquen en las instalaciones 
educativa , sino también fuera de ellas. 
 
Este tipo de  intervenciones permite muchas más variaciones y es muy flexible 
para el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que se puede aplicar desde le 
enseñanza de una lengua extranjera, hasta concientizar en los valores humanos, 
para que cada uno de los estudiantes pueda inferir respuestas a sus propios 
interrogantes. 
Cabe anotar, que la implementación de una estrategia didáctica basada en 
historietas, puede potenciar e incentivar  los niveles de comprensión de lectura en 
los estudiantes, así como el interés por la lectura y el desarrollo de  distintos tipos 
de inteligencias (visual espacial, cinestésico corporal, musical, etc.), ayudándoles 
a desarrollar sus niveles lectores y de este modo, mejorar sus habilidades en una 
lengua extranjera lo que conlleva a la mejora  de los procesos de enseñanza-
aprendizaje del inglés. 
Para finalizar, este tipo de estrategia didáctica y texto pueden ser utilizados en 
diferentes áreas del conocimiento, tales como las ciencias naturales, ciencias 
sociales incluso en las matemáticas. Consideramos que es una eficaz herramienta 
para despertar en los estudiantes la curiosidad por aprender de una manera nueva 
y diferente, inclusive para los docentes que quieran desarrollar sus tópicos de 
manera positiva y enriquecedora, la historieta es un vehículo que fomenta el 
trabajo en equipo y la responsabilidad en los estudiantes para la realización y 
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Colegio Universidad Libre 
ENCUESTA NIVEL DE LECTURA 
ESTUDIANTES 
 
Por favor lee las siguientes preguntas y responde 




1) ¿Qué te gusta leer? 
 
A) Libros 




  ¿Cuál?________________________________ 
2) ¿Con qué frecuencia lees? 
 
A) Siempre 
B) Casi siempre 
C) A veces 
D) Casi nunca 
E) Nunca 
 
3) Si contestaste "Casi Nunca" o "Nunca 









4) Señala las actividades que realizas en tu 
tiempo libre contándonos cuales son las 
que más te interesan y las que menos. 
Para ello, usa los números del 1 al 6, 
siendo 1 la de menor interés y 6 la de 
mayor interés. 
Si no hay una opción que identifique el tipo de 
actividad que realizas, indica en la opción “Otros”, 
el nombre de la actividad. 
 
A) Jugar Videojuegos                  (   ) 
B) Ver televisión                          (   ) 
C) Practicar algún deporte           (   ) 
D) Dormir                                     (   ) 
E) Leer                                        (   ) 
F) Usar el computador                 (   ) 




5) ¿Visitas con frecuencia una biblioteca distinta a 
la de tu colegio? 
A) SI 





6) ¿Cuándo lees, lo haces principalmente porque? 
A) Te gusta 
B) Te toca 
 




A) Porque lo debo hacer para el colegio 
 
B) Porque en mi casa mis padres me lo 
exigen 
 


















Colegio Universidad Libre 
ENCUESTA LECTURA EN INGLÉS 
ESTUDIANTES 
 
Por favor lee las siguientes preguntas y responde 
sinceramente marcando con una X según tu 
experiencia. 
 
1) ¿Qué te gusta leer en inglés? 
 
a) Artículos / Noticias 
b) Cuentos cortos 
c) Historietas 
d) Cartas/ tarjetas 
e) Otros 
    ¿Cuál?____________________________ 
 
2) ¿Con qué frecuencia lees en inglés? 
 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
 
3) Si contestaste "Casi Nunca" o "Nunca 








4) Señala la actividad en inglés que más te 
gusta realizar en tu tiempo libre.  
Si no hay una opción que identifique el tipo de 
actividad que realizas, indica en la opción “Otros”, 
el nombre de la actividad. 
 
a) Videojuegos en inglés 
b) Ver programas en inglés o películas en inglés 
c) Escuchar música en inglés 
d) Leer en inglés 
 
 Otros. ¿Cuáles?______________________ 
 




 a) SI    ¿Cuáles? 
 
 I) cuentos 
 II) libros 
 III) historietas 
 IV) películas 




6) ¿Cuándo lees en inglés, lo haces 
principalmente porque? 
 
a) Te gusta 
b) Te toca 
 
7) ¿Cuál de las siguientes razones motivan 
tus lecturas en inglés?  
 
a) Porque lo debo hacer para el colegio 
 
b) Porque en mi casa mis padres me lo 
exigen 
 










ANEXO 3 ENCUSTA DE LECTURA ACUDIENTES 
 
 
Colegio Universidad Libre 
ENCUESTA DE LECTURA ACUDIENTES 
 
La presente encuesta tiene por objetivo, indagar 
sobre los intereses y actitudes asumidas frente a 
la lectura en el contexto familiar. Los resultados, 
únicamente serán utilizados como aporte a la 
investigación que se adelanta para el trabajo de 
grado titulado: “Efecto de una estrategia didáctica 
basada en el uso de historietas para el desarrollo 
de la competencia lectora en inglés de los 
estudiantes de II ciclo” a cargo de estudiantes 




POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS Y RESPONDA MARCANDO CON 
UNA X SEGÚN SU EXPERIENCIA. 
 
1) ¿Qué formación académica tiene 
actualmente? 
 




e) Otra      ¿Cuál?____________________ 
 
2) Indique su nivel de interés por los 
distintos tipos de texto que se listan a 
continuación. Para ello, use los números 
del 1 al 5, siendo 1 el de menor interés y 
5 el de mayor interés. 
Si no hay una opción que identifique el tipo de 
textos de su preferencia, indique en la opción 
“Otros”, la clase de textos que le llaman la 
atención. 
 
a) Prensa         (  ) 
b) Libros          (  ) 
c) Cuentos       (  ) 
d) Revistas      (  ) 
e) Historietas    (  ) 




3) Señale el tipo de texto que acostumbra 
leer con más frecuencia. Para ello, use 
los números del 1 al 5, siendo 1 el de 
menor frecuencia y 5 el de mayor 
frecuencia. 
Si no hay una opción que identifique el tipo de 
textos que lee, indique en la opción “Otros”, la 
clase de textos que más lee. 
 
a) Prensa         (  ) 
b) Libros          (  ) 
c) Cuentos       (  ) 
d) Revistas      (  ) 
e) Historietas    (  ) 
Otros     ¿Cuáles?__________________ 
 
4) Señale con qué frecuencia lee: 
 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
 







6) ¿Ha visitado o visita alguna biblioteca? 
 
a) Muy frecuentemente 
b) Frecuentemente 
c) Con poca frecuencia 
d) No 
e) Nunca he ido a una biblioteca 
 





8) ¿Fomenta usted el hábito de la lectura 











ANEXO 4 PRUEBA “THE TWO GOATS” 
 
“The Two Goats” 
 
Over a river there was a very 
narrow bridge. One day a goat 
was crossing this bridge. Just at 
the middle of the bridge he met 
another goat. There was no room 
for them to pass. “Go back," said 
one goat to the other, "there is no 
room”for both of us". 
 
"Why should“I go back?” said the 
other goat” "W”y should not you go 
back?" 
 
“You must go bac“", said the first 
goat, "be”ause I am stronger ”han 
you." 
 
"You are not“stronger than I", said 
the seco”d ”oat. 
 
"We will see about th”t", said the 
first goat, ”nd he put down his 
hor”s to fight. 
 
"Stop!” said the second goat. “If 
we fight, we ”hall both fall into the 
river and be drowned. Instead I 
have a plan- I shall lie down, and 
you may walk over me." 
 
Then the wise goat lay down on 
the bridge, a”d the other goat 
walked lightly over him. So they 
passed each other, and went on 
their ways. 
 
Literal level – transcription 
1. Which of the following 
places do things 
happen? 
A) In a Bridge 
B) In Bogotá 
C) In a Bakery                                           
D) In a Beach 
 
Literal level – lexical 
1. Which of the following is 
the meaning of the word 
“lightly”? 
 
A) To put something softly 
B) To run desperately 
C) To walk very slow 
D) To fight in the bridge 
teral level – Paraphrases 
2. One way to say that the 
first goat  wants to fight 
is because: 
 
A) He is in a hurry 
B) He is stronger 
A) C) He doesn’t like the 
bridges 
D) He is cute 
 
Literal level – Superstructures 
3. What’s the order of the 
story? 
A) They passed each other and 
went on their ways- he put down 
his horns to fight- The goat 
crossing the bridge- There was no 
room for them to pass 
B) The goat crossing the bridge - 
There was no room for them to 
pass - he put d–wn his horns to 
fight - they passed –ach other and 
went on their ways–C) There was 
no room for them to pass- they 
passed each other and went on 
their ways- The goat crossing the 
bridge- he put down his horns to 
fight 
D) He put down his horns to fight- 
The goat crossing the bridge- they 
passed each other and went on 
their ways- There was no room for 
them to pass 
 
Inferential level - cohesion 
4. Choose the word that 
completes bette– this 
sentence: 
 






E) Was walking 
 
 
Literal level – lexical context 
5. How do you explain this 
expression “You must 
go back!”? 
 
A) It refers an order to the second 
goat 
B) It refers a suggestion to the 
second goat 
C) It refers an advice to the 
second goat 
D) It refers to get close with the 
second goat 
 
Literal level – topic 
6. Which is the principal 
aspect of the story? 
 
A) The violence between goats 
B) Nonconformity with the 
situations 
C) The peacefully solutions of the 
problems 
D) The goat that recognize his 
problems 
 
Literal level – global idea 
7. What is the main idea of 
the story? 
 
A)  To fight with everybody 
B)  The correct way to cross a 
bridge 
C)  To bring ideas to violence 
problems 
D)  To bring the best idea to solve 
problems 
 
Critical level – decisions 
8. What will be your 
reaction in front the goat 
in the bridge? 
 
A) Run away from the bridge 
B) Call reinforcement 
C) Talk with the goat and find the 
best way to solve the problem 
D) Do not across the bridge 
 
Critical level – intention 
9. What is the intention of 
the story? 
 
A) Criticize the decision of the 
people solving problems 
B) Emphasize in the problem 
C) Propose solutions to the 
problems 
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